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Stărointă si lumină.
. •  /  - ■ 
Stăpânirea maghiară nu înceată i 
cu sălbaticelo ei prigoniri, îndreptate 
contra tinerimei noastre. După-co a eli­
minat pe Lucian Bolcaş, a urm at rîndul 
pe cei 17 tineri bravi, cari au vestit că 
se alătură la Bolcaş şi vor continua lupta 
pentru ;apărarea neamului 'şi''. ale căror 
nume le-am publicat în numărul trecut. 
Aceştia toţi au fost daţi afară dela aca­
demia de drepturi din Orade, avend înse 
dreptul a se înscrie la alte academii sau 
universităţi. ' 1 !
O nouă faptă de barbară prigonire 
avem deci se punăm la răvaş. D ar’ că 
prin astfel do măsuri Maghiarii numai 
lor îşi! strică, şi-’şi strică grozav, este 
pus afară de, ori-ce îndoială. . Aceasta 
le-o spun toti oamenii, cuminte şi cu ju­
decată şănetoasă, fără de a-’i .pute opri 
sau abate de pe povîrnişul primejdios, 
pe care au apucat şi la capetiil căruia 
stă prăpastia înfiorătoare.
Oă lumea cunoaşte bine pe stăpâ- 
nitorîi noştri şi că le ştie osândi faptele 
nebuneşti, se vede . între altele : şi ; din 
frumoasa scrisoare, ce a adresat-o vred­
nicul Român Sava Şomănescu tinerimei 
române, cave ’l-a felicitat, din toate păr­
ţile pentru nobila lui hotărîre de-a tinde 
ajutor prigonitului între prigoniţi, tină- 
rului Bolcaş, zădărnicind astfel mişeles- 
cul plan al ministrului.
Dl Şomănescu în scrisoarea sa des-* 
văleşte icoana tuturor mişeliilor, făptuite 
de stăpânitorii noştri faţă de popoarele 
nemaghiâre, afetând totodată, că a primit 
scrisori de mulţumire şi încurajare dela 
m ai m ulţi bărbaţi ita lien i ş i  nemţi,
FOITA.
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F a t a  î u e e h i i t â .
Baladă din Bistriţa, de Teodor A . Bogdan, 
înveţător român-
Frunză de. pe lemn ciuntit 
Celui t-o celuit,
Un ficioraş de Ţigan 
Pe-o fată de căpitan,
Da zo cum o ’nceluit?
Sâmbăta sara-o pornit 
Ca se meargă la peţit,
Calul ’şi-’l-o potcovit 
Cu potcoave de argint,
Cu cuie ’n aur bătut 
Ca se umble mai curend, >
Cu cuie ’n aramă tare 
Ca să umble ’n fuga măre.
Da de şeauă co ’şi-o pus ? 
Pusu-’şi-o perină moale, .
Pe perină şepte ţoale 
Cu mătasă şi barşoane,
Coama la cal ’şi-o' împletit
Apare in fiecare Duminecă
cari so vede, că cunosc bino po stăpâ- 
nitorii noştri şi lo osândesc faptele. 
Eată^ pentru-co am ,zis, că Maghiarii 
.îşi strică înşişi; prin faptele lor nechib­
zuite. , 
i ,,Dl Şomănescu îşi : sl'îrşbşto scri­
soarea încurajând .tinerimea şi arătând 
ce avem .de făcut: Se- facem lumină, 
se lucrăm cu stăruinţă. - :
’ E ată  ■ părţile1 mai însemnate alo 
scrisoarei
1 ' - Am fost atins de pedeapsa rie: 
dreaptă ce s’a dat tinărului Bolcaş, pe­
deapsă care nu este basată pe un text 
de lege; ci pis o ord6nanţă ministerială, 
pedeapsă care nu loveşte numai un fapt 
determinat - şi îndeplinit, care anulează 
titluri neexistente şi; Suprimă mijloacele 
de vieaţă, pentru viitor, pedeapsă ne­
dreaptă --'care;tinde' 'a''suprima-• .în tine­
rime ori-că manifestaţie a vieţei intelec­
tuale şi morale şi a înăbuşi simţirile cele 
mai mobile" ale omului.’4 Aceasta este nu 
o: pedeapsă? ci « #  î n t r e i t  a s a s i ­
n a t ,  m a t e r i a l , m o r a l  ş i  i n t e l e c ­
tu a l i  ■
•• ' : Am fost revoltat, pentru-că de mult 
timp Ungaria ne* dă exemplul 'tuturor 
fărădelegilor. Mă revoltă măcelurile dela 
Sânt-Ana, precum me rovolfă acele dela 
M ehadicâ'şi din alte părţi. îm i amăreşte 
sufletul respingerea "plângerei femeilor 
\ germ a n e ,cară îş ia p ă ră  datiriele şi sii- 
; venirile căminurilor lor, precum am fost 
am ărît când am văzut respinsă plânge-' 
i rea din Memorandul fraţilor noştri de, 
dincolo do Carpaţi. : : '
Şi cum se nu’ fiu revoltat, că văd 
; cojiii de 3 ani răpiţi din "braţele mamei 
: lor şi aruncaţi îri kisdedovuri (asiluri 
ungureşti), când ..văd-smulgendu-se pan-
Tot cu fire de , argint, .
: î 'o t cu fire de mătăşă
Ca se-’şi capete mireasă,




. Ficioraşul dq. Ţigan 
La fata.de căpitan:
3 . - -  »De me iubeşti mândră, vină
Se te ţin ca pe-o lumină 
Tot în unt şi în smântână,
Se.te ţin ca pe-o mireasă 
Cir panco vo 'şi "Scovarzd ,**)
■ ..... • Se to ţin ca pe-o muiero :
Cu plăcinte coapte ’n miere.
Vino mândră, de-̂ ’i vode,
De-’i vede tu casa mea 
Şi vezi cum ’ţi-s’o ’mpărea,
De-’î vede curţile mole
, . Cum ’ţi-’s-â ’mpărea cu ele?»
— »Unde ’ţi-’s curţile' taleV«
*) Clopoţei — dela csengely’ii.
**) Seovarză, prăjitură.
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glicolo de po capul fetelor româno, când 
văd tineri români desbrăcaţi do brenele 
lor. tradiţionale tricolore, când văd pe 
fraţii noştri întemniţaţi pentru-că au 
cântat în tr’un moment do veselie un 
cântec do dor sau în suporare o doină 
do durere, când văd po preoţi, deposi- 
ţarii credinţei şi ai>erătorii neamului ro­
mânesc, tîrîţi în temniţă şi pe învăţăto­
rii, conducătorii intelectuali ai tinerimei, 
condamnaţi la câte 3 şi 6 luni de zile 
pentru pretinse agitaţiuni. în  fine, când 
văd elita societăţei,. pe . ropresentanţii 
presei şi ori-ce manifestare nobilă mal­
tratată şi pedepsită cu puşcărie, nu pot 
să nu me revolt. Temniţele gem de coiit 
damnaţi germani, români, .slavi şi .ita­
lieni, cari nu au altă crimă decât aceea 
de a nu fi fost născuţi Unguri. .'
Me întreb acum : o ţeară în care 
legile nu se respectă, fiind administrată 
p ririordonanţă  ministerială, o . ţeară în 
care - dreptate nu există, ţeară în care 
libertate nu există, o ţeară în care se 
împedecă ori-ce aspiraţiune şi se falsi­
fică ori-ce manifestare a vieţei -publice, 
nu constitue oare un pericol pentru pace 
şi nu este aceasta un element de des- 
ordine ~în mijlocul Europei civilisate ?
; Ceea-ce Wlassics face cu tinerul 
Bolcaş,' guvernul unguresc face cu
12, 000 .000 , pe cari o nenorocită -în- 
tfîmplare ’i-a pus sub oblăduirea lui; 
ear’ faptul guvernului unguresc îl ca­
lific cu acelaşi termen ca şi pentru mi­
nistrul de culte.
Această nenorocită stare de lucruri 
a adus despotismul, confusia şi anarehia 
în ţeara vecină. Ceea-ce se petrece acolo, 
este dovada adevărului ziselor mele, că 
nim eni nu poate călca nepedepsit p r in - '
— »Uite jos pe şesurele,
De-’i vede trei corturi rele 
Acolo-’s curţile mele,
Uită-te bin’ de-’i vede 
C’acolo-’i şi casa mea«.
Şi fata de căpitan 
Pe murg negru s'a suit 
Şi In socrii a sosit,
Şi tare s’a necăjit 
Şi so plângă a pornit,
Şi tare s’a supărat 
Dacă în cort a în trat;
Mătura ’n mână-a luat 
Şi cortu ’l-a măturat,
Şi cu .lacremi ’l-a udat 
Pe soacră-sa a ’ntrebat:
-- »,Da do lucru ce ’mi-’ţi da,
Ce mâncare-oiu căpăta ?«'■ 
Soacră-sa din graiu grăia:
— »Da de lucru ce ’ţi-om da 
Corfa asta în dreapta, .
Sopon, ace de cârpit .
Să te duci la suri uit,*) •
*) Câştigat.
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cipiile eterne ale echităţei, dreptăţei şi 
libertăţei.
Acum mă în treb : Ce este de făcut, 
scumpă şi dragă tinerime?
Un singur lucru: Se facem lumină, 
se lucrăm.
Călcarea de lege, despotismul şi 
arbitrariul nu pot tră i în lumină. Să 
facem cunoscute lumei civilisate toate 
faptele fără de lege, de despotism şi 
arbitrariu, şi să protestăm cu tenacitate 
la şefii supremi ai statelor noastre pentru 
cea mai mică nedreptate.
Se facem apel la toate statele, 
care au ca şi noi conaţionali în Au- 
stro-Ungaria, să pună bunele lor oficii 
pe lângă guvernul Austro-Ungariei spre 
a remedia o asemenea stare de lucruri, 
dând naţionalităţilor drepturile ce li-se 
cuvin pentru o întreagă şi egală în­
dreptăţire.’
SS facem apel la toţi oamenii de 
bine, la toate inimile culte şi generoase, 
să susţină causa a 12,000.000 de locuitori 
maltrataţi şi brutalisaţi în mijlocul Eu­
ropei civilisate şi la finele secolului 
al 19-lea.
Puterile Europei civilisate se unesc 
pentru a scăpa o mână de creştini de 
sub jugul nedrept şi apăsător al Turcilor. 
Sta-vor ele nemişcate când se va duce 
vestea de tot ce se petrece în Ungaria?
Eată pentru-ce v ’am recomandat 
stăruinţă ş i lumină.
S£rl»ătoare  n a ţio n a lii . Duminecă a fost 
aniversarea unirei Moldovei cu Muntenia, zi 
de sărbătoare naţională. Ni-se anunţă, că din 
acest prilej asociaţia studenţilor rom âni din 
Paris au aranjat o festivitate şi au serbat ziua 
memorabilă cu m are pompă.
în  România, se înţelege, s’au făcut f ru ­
moase serbări în  aceea zi.
JDistincţiune rară. Din Berlin se 
telegrafează, că A. Sa Regală Principele 
JFerdinand, moştenitorul de tron a l 
României, a fost num it şef al regimentu­
lui 68 de infanterie d in  armata germană.
Prigonirea tineri mei noastre.
Ceea-ce Wlassics a făcut cu Bolcaş, Bo- 
zoky, directorul academiei a făcut cu 17 
colegi ai lu i!
»Tribunei« ’i s’a telegrafat că cei
17 colegi ai lui Bolcaş ar fi fost exchişi 
numai dela academia din Orade.
Ziarele maghiare înse spunr că Bo- 
zoky n’a voit a înscrie pe cei 17 stu­
denţi^ şi pe semestrul al doilea. Tot­
odată a avisat despre aceasta toate 
universităţile şi academiile din ţeară, 
ca se nu primească pe prigoniţii ti­
neri la studii.
Dacă e aşa, atunci faptul lui Bo- 
zoky e mai criminal decât al lui Wlas­
sics; pentru-că acesta îşi alege deodată
17 jertfe, pe cari vrea se le omoare mo­
raliceşte pe ascuns, pe furiş.
O f o a i e  d in , N i i r n b e r g  î n  
c a u s a  n a ţ io n a lă .  Frănkischer Kur- 
rier, din Niirnberg, ocupându-se cu si­
tuaţia politică din Ungaria, consideră 
pe Bănffy de demisionat ear’ stările din 
Ungaria le apreciază în următorul chip : 
»Politica amăgitoare şi blăstămată a 
idolului seu, Tisza Kdlmân, lui cu mult 
superior, a câştigat demisionatului fişpan 
din M aghiaria (adecă lui Bânffy. Red. 
»F. Pop.,) titlul de onoare, al unui zdro­
bitor de naţionalităţi, numărul 2. D ar’ 
cu toate acestea, cele şepte m ilioane de 
nemaghiari trăesc încă. , Tisza-Bănffy 
credea că va pută scoate »naţionalită­
ţile * şi »confesiunile« din cadrul *na- 
ţiuneU  şi le va pute pune în tr’un con­
trast artificial cu » statul*. E a r’ pe cei- 
ce, în neclintită credinţă de neam, nu 
s’a pus în conflict cu *statuh, dar’ s ’a 
pus în partea » naţionalităţilor*, ’l-au 
considerat, simplu de »trădător ş i duş­
man al patriei.
Nu naţionalităţile, ei ealuin- 
tiiaforii lor sunt duşmanii pa­
triei ! -
Va trata oare = şi noul ministru-pre- 
sident în mod şovinistic causa naţională?
Abia atunci, când prim-ministrii 
maghiari şi organele lor, vor manifesta 
faţă de cetăţenii nemaghiari o dreptate 
imaculată şi după vorbele lui D eăk: 
inu  vor căuta se maghiariseze naţio­
nalităţile cu ori-ce preţ*., abia atunci va 
deveni Ungaria un stat modern,, un 
stat de muncă şi de pace.
Această amară învăţătură o lasă 
Bânffy, pe lângă alte stări triste, mo­
ştenire urmaşului se u !«
Ei, vă cunoaşte lumea bine, ono­
rabililor, până şi în Niirnberg!
Se te duci prin sat a cere, 
Că Ţiganii n ’au avere*.
Ea la drum că a pornit 
Şi pe drum că s’a ’ntâlnit 
C’o pasere de pe şură 
Pe care o-a ’n tre b a t:
— »Păsărică, draga mea 
N’ai văzut pe maica mea, 
N’ai văzut că ce făcea ?«
»Pită albă frămenta 
Şi din ochi lacrămi vărsa, 
Pită albă ca spuma 
Şi din gură blăstăma, 
Blăstăm, cari de s’ar lega 
Arde-ar tare ca para,
Ca para, ca flacăra*.
— » Păsărică, draga mea 
Spune-’i tu la maica mea, 
Pită albă să frămente 
După mine nu să cânte,
Că pe min’ nu m’a afla 
Ori-şi-cât a blăstăma,
Şi pe min’ nu m’a găsi 
Ori-şi-cât s’a năcăji;
Păsărică, păsărea 
Spune-’i tu la maica mea,
Că hainele din fetîe 
Acasă se nu le ţie,
F ăr’ le ’ncarce pe trei cară 
Şi le ducă ’ntre hotară 
Să le dee foc şi pară;
Să le văd măcar para 
Dacă nu le-am fost doamna, 
Să le văd măcar fumul 
Dacă nu le-am fost domnul*.
Cântec din bătrâni.
îrnpărt. de Vichentie «oleti, econ. în Moşnlţa.
Strigă hoţu la fereastră 
■ii şi afară tu. nevastă.
os * i5 V ?  ?f*ră n ’ o iCă bărbatu- mi doarme ’n nat 
Cu puşca plină la cap,
Cu pistoale la picioare 
Dumnezeu se nu-’l mai scoale*. 
Strigă hoţu a doua-oară
-  Eşi nevastă pân’ afară.
— »Ba afară n ’oi eşl,
Naţionalităţile şi eonferenţa  
de pace. Foaia »Picolo«, d in  Triest 
primeşte o telegramă din Praga, în care 
’i-se îm părtăşeşte ştirea, că trei ziarişti 
cehi de acolo, au adresat o rugare  Ţa­
rului Rusiei, de cuprinsul, ca se lase să 
fie representate prin trimişii lor deo­
sebiţi toate naţionalităţile d in  monar- 
chia austro-ungară  la proiectata con- 
ferenţă de pace. Rugarea e m otivată 
cu faptul, că scopul conferenţei de pace 
nu este numai încunjurarea gâlcevelor 
dintre state, ci . şi delăturarea frecărilor 
dintre naţionalităţi. Scopul acesta înse 
numai aşa se poate ajunge în Austro- 
Ungaria, dacă afară de representanţii 
oficiali ai monarchiei, vor lua parte  la 
conferenţă şi trimişii deosebiţi a i na­
ţionalităţilor, ea se-’şi spună durerile.
Acesta ar fi cel mai bun lucru pen­
tru asigurarea păcei.
SCRISORI.
în v e ţ ă i t o r  k a r n ic .
A g ârb ic tn , la 25 Ian . c.
Domnule Redactor!
Cu mare bucurie am cetit în nr. 52 
al preţuitei F. Pop. laudele binemeritate 
ce s’au adus vrednicului învăţător George 
Albu  din Veseud. Noi cari încă am fost 
feciciţi să-’l avem ca înveţător în co­
muna noastră ne ţinem de datorinţă să 
spunem pe scurt şi faptele vrednice, pe 
care le-a făcut pentru binele şi înaintarea 
comunei noastre:
Dl Albu în înţelegere cu învăţăto­
rul gr.-cat. dl Elie Câmpean, au strîns 
în jurul lor pe tinerii din sat şi pe lângă 
aceea, că le-au dat învăţături şi sfaturi 
bune, ’i-a condus ca la Crăciun şi la 
Paşti să dee câte o representaţie teatrală  
Din venitul acelora s’a pus temelia unei 
biblioteci, care şi azi să tot sporeşte.
Tineri şi bătrâni ştiutori de carte 
cetesc şi să luminează din cărţile bi- 
bliotecei.
Tot dl Albu din modesta sa p la tă  
a pus temelia unui fund bisericesc, care 
în decurs de doi ani s’a sporit, bine aşa, 
încât din banii fondului s ’a cum părat un
C’am o căţea lătrătoare
9 o uşe scârţâietoare«.
— »Unge uşa cu slănină,
La căţea îi dă făină,
Uşa nu va scârţăi,
Căţeaua n ’a hîrăi«.
Strigă hoţu a treia-oară
— Eşi nevastă pân’ afară
— »Eu afară n’oi eşi,
Oala la foc clocoteşte, 
Pruncuţ mic îmi ţîpoteşte«.
— »Lasă pruncul ţîpotească, 
Ji.şi afară tu nevastă«.
E a  mâna pe uşe-a pus 
Ş amendoi că ’mi-s’au dus, 
La poiana turcului 
La fântâna corbului.
Acolo să odihneau.
Apă din fântână beau,
Şi 1*̂  hoţi ea tot privia 
Lacremile-’i picura,
Pe obraz o tot frigea 
Hoţu din graiu îi grăia:
— »Doar’ pe tine te-a ajuns 
Ori bănat după bărbat,
Ori ’ţi dor după prnncuţ«.
ĂT- 1î1*n> nu m a ajunsNici bănat după bărbat,
Nice dor după pruncuţ,
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policandru frumos cu 14 fl., rămânend o 
sumă oare-care şi po mai departe.
Durere, că învăţătorii cari au ur­
mat după dl Albu n’au înaintat pe calea 
începută. Dee D-zeu, ca în viitor şi ei 
se apuce această cale şi să facă fapte 
vrednice, ca harnicul învăţător George 
Albu.
.N icolae Dorea, Ioan  D o rea ,
paroch. cantor.
ICMii B a lo m ir .
Kuloiuir, la 31 Ianuarie c.
Onorate Dle Redactor/
Deşi cam târziu viu cu raportul 
meu privitor la alegerea pentru con- 
gregaţiune, sSvîrşită în a. tiv în comuna 
Romos, totuşi cred, că nu fac rău dacă 
şi aşa târziu vă pot comunica ceva nou. 
Poporul din Balom ir  luând la cunoştinţă 
această alegere, s’a interesat şi acuma 
ca întotdeauna a pune pond mare spre 
a se câştiga dreptul nostru, în alegerea 
de membri la congregaţie. Că totuşi nu 
am putut câştiga după-cum am dorit, 
aceasta nu a fost vina alegătorilor noştri 
din comuna Balomir, ci mai mult a acelora, 
cari umblă cu un ban în două pungi, 
sau a acelora, cari pentru un blid de linte 
se închină chipului cioplit.
închinători de idoli s ’au aflat şi la 
această alegere ca şi la altele, şi astfel 
nici nu am putut eşi învingători, căci 
până-când nu va fi unire între fraţii 
noştri, tot aşa vom păţi. Durere, că această 
unire lipseşte şi cu deosebire între per­
soanele inteligente, cari ar pute eu mai 
mult zel lucra în astfel de scopuri 
măreţe.
Ştiut este şi aceasta, că dela cap 
se împute peştele şi dacă conducătorii 
poporului sunt nepăsători în astfel de 
afaceri, înzădar ne trudim noi plugarii 
a câştiga pe duşmanul, înzădar ne va 
fi osteneala. :
In  multe comune lipseşte unirea şi 
înţelegerea frăţească, şi aceasta vine 
dela conducătorii poporului, căci dacă 
un păstor sufletesc nu se interesează 
de oile sale, toate vor rătăci în gura 
lupilor. Aşa şi un popor fără condu­
cători harnici nu-’şi va ajunge scopul 
dorit.
F ă r’ că sus eu am văzut 
Un puiuţ de veveriţă,
Cu altul de porumbiţă
Ş’am gândit că-’i prunc de ţîţă«.
Bărbatul când s’a trezit,
A dat de ea c’a fugit 
Şi pruncului a grăit:
— »Taci, fiiule, nu mai plânge, 
Că măta-’i căţea de câne
A fugit cu hoţu ’n lume,
Şi măta-’i căţea duşmană 
A fugit cu hoţu ’n ţeară«v 
Pe muiere o ajuns 
Zău, bănat după bărbat 
Şi doruţ după pruncuţ 
Şi ’n tr’o noapte s’a gătat 
Şi acasă a plecat.
Când acas’ se pomeni 
Ea din graiu aşa g ră i:
— »Bărbate, sufletul meu, 
Lasă-mă la pruncul mou«.
— »Dacă ’n casă vei întră 
Eu toată te-oi dumica,
! în  căldare te-oi ţipa 
Şi pe tine te-oi to p i '
Să ştii ce-’s ibovnicii. ;
— »Fă bărbate ce-’i voi 
Că baremi m’oi pocăi«.
Comuna Balomir deşi e o comună 
abia cu 160 numere, totuşi avend fericirea 
a avă în fruntea ei un păstor harnic, 
care se interesează do turma sa, multe 
lucruri bune şi frumoase poate îudeplini.
Preotul nostru Nicolae Suciu, în 
caşuri de lipsă lucră în interesul nea­
mului nostru mai mult decât unii cari 
se ţin mai pe sus. Aceasta s’a observat 
cu ocasiunea întreprinderei sale în sco­
puri naţionale, precum la presentarea 
»Memorandului« în Yiena, la participare 
la procesul martirilor noştri la Cluj, etc.
Dînsul deşi este om cu puţină avere, 
ba lipsit şi de soţie, nu-’şi pregetă a 
lua parte la toate lucrările naţionale ce 
şă pretind dela un bun Român. Sunt 
însă mulţi preoţi cari au averi mari şi 
a r pută lucra şi mai cu energie în sco­
puri naţionale româneşti, dar’ sunt leneşi 
a lucra în favorul fiilor sei sufleteşti, 
ba unii se sparie şi de um bra lor, şi 
astfel rămânem cu dorul neîmplinit, ear’ 
cei neînfricaţi şi zeloşi es, învingători. 
Până-când oare tot atâta frică veţi purta,
o voi puţin credincioşilor. Sculaţi-vă 
din somnul morţei, căci strămoşii noştri 
vor cere răsplătire dela voi despre lu­
crările voastre şi mare seamă veţi da 
la ziua de răsplată.
A vram  Bonţn.
A legere volnică.
Maciova, 29 Ianuarie c.
Stimate Dle Redactor!
Am ajuns şi noi cei din B ănat să 
vedem legile fibirăilor şi a notarilor no­
ştri. în  27 Ianuarie au venit în  comuna 
noastră dl fisolgăbirău şi cu dl notar, 
asiguraţi cu trei gendarmi, ca să facă 
alegerea de antiste comunal. Dl fibi- 
rău şi cu dl notar au in tra t în can­
celaria comunală şi au provocat pe on. 
representanţă ca să aleagă patru  bărbaţi 
de încredere, care la moment s ’a şi îm­
plinit. După aceea represerttanţa aştep­
tând ca şi de alte-ori, ca se se arete 
din partea dlui protopretor candidaţii 
de prim ar; dar’ de unde? în loc de a 
se face aceasta, dl fibireu Fogarâsy 
Yazu, (despre care se zice că ar fi 
fost cândva Român), a ’eşit numai decât 
în coridorul casei comunale şi a candidat
Pruncu ’n braţe ea ’l-a strîns,
- D ar’ bărbaţii o a prins 
Şi toată a dumicat-o, 
în  căldare a ţipat-o 
Şi pe ea că o-a topit,
Lumini din ea a gătit.
D ar’ pruncuţul lăcrăma 
Şi din graiu aşa zicea:
— Luminiţa arde ’n masă 
Că-’i din ai măicuţei braţe, 
Luminiţa arde bine 
Că-’i din a măicuţei zile*.
! E ar’ tată-so a ş a  zicea:
— Taci fiiule nu ofta,
Că voiu merge ’n păduriţă
Voiu tăia o nuieluţâ 
, Şi ’ţi-oi face o măicuţă,
Voiu tăia un păltinaş 
Şi ’ţi-oi face-un legănaş,
Şi când vei fi mărişor 
E u  la carte te-oi purta 
i . Ca tu păţania ta
Ş ’a ta şi a maică-ta 
în  Versuri s’o poţi cânta.
ântâiu pe Nicolae Stan, al doilea pe 
George Bugşa şi al treilea pe Vichente 
Stan. înaintea casei comunale era adu­
nată o mulţime de oameni, anume che­
maţi, dintre cari partea cea mai multă 
nici nu a avut dreptul de alegători şi 
de voturi. . D ar’ la declararea candida­
ţilor toţi aceştia, afară de mulţimea aleasă 
din cancelarie, au strigat: trăească Ni­
colae Stan, apoi doi din neamuri apu- 
cendu-’l, ’l-au ridicat înaintea fibirăului. 
S’au mai auzit şi alţi câţiva strigând 
pentru altul, la care mulţimea din can­
celarie, afară de Ioan Arendaşiu, a tăcut
Atunci în sgomotul acela, bravul 
şi vrednicul nostru învăţător George 
Lipovan  a cerut votare, d a r’ dl fibirău 
din contră a declarat de prim ar pe 
fostul prim ar Nicolae Stan.
Tot aşa a decurs şi cu juraţii ale­
gerea, fiind ales ju rat ântâiu George 
Popa şi al doilea ju rat Petru Jacobony. 
Laudă domnilor, împărechere aşa nici 
n ’am văzut.
Alegerea tutorului comunal a mers 
şi mai frumos. S’a candidat Ioan Aren­
daşiu, şi Ioan Arendaşiu singur ’şi-a 
votat, la care representanţa a rîs şi 
nimic n ’a zis.
Vedeţi, iubiţi cetitori, cât de departe 
am ajuns noi cu domnii noştri. Oare 
nu avem noi legi comunale şi după ele 
se lucrăm? Ba da, sunt şi avem sta­
tutul com. Dar’ unde-’i? La domni, 
cari numai ni-’l publică cum a r fi, dar’ 
nu fac cum este scris.
Când se întemplă câte o alegere, 
unde sunt mai multe partide, se înţelege 
că acolo trebue votare şi cel cu voturi 
mai multe ese. Asta nu o fac domnii 
noştri, ci declara asta şi asta numai 
după sunet, dar’ nu după votare.
Se înţelege, că aceasta o fac acolo, 
unde vreau se pue oameni de-ai lor, 
căci altcum prin votare ar pica.
De un astfel de domn, cum e 
fibirăul nu no mirăm aşa tare, dar’ ne 
miram de dl notar, care e Român şi 
copil de popă, crescut cu prescuri de 
pe la Românii creştini şi cu colaci dela 
pomeni. Cu toate-că a ştiut bine treaba 
cum stă, nici un cuvent n ’a grăit şi 
n ’a părtinit legea şi dreptatea.
Alaciovanul.
R l S .
Cătană cu obşit.
— Ce fel de cătană vrei se fii tu, măi 
Ţigane, întrebă doctorul ostăşesc pe o 
nămilă de cioroiu, ce venise la asentare.
— Cătană cu obşit, măria ta, sărutu-’ţi 
pălmelei şi talpele, — răspunse Ţiganul.
Tot un drac
Un zugrav dela Nicula trece cu , 
icoane prin un sat.
O femeio îl întreabă : . .
— Bade ce sfânt eăsta aşa bătrân ?
— Sfântul Nicolae. • ■ ,
— Cu cât îl dai?
— C’un zlot de-argint. ' •
— D ar’ ăsta ce sfântu-’i?
— Sfântul Haralambie.
— Pe ăsta cum.îl dai?
— Tot un drac şi unul şi altul.
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Nicolae Popea,
— Vezi ilu straţia . — '
în  şirul, portretelor bărbaţilor no­
ştri vrednici, ce le-am scos' şi le vom 
scoate în »Foaia Poporului«, dăm azi 
portretul vrednicului şi venerabilului 
episcop, rom. gr.-or. dela Caransebeş,a P.
S. Sale Nicolae Popea. P. S. Sa s’a născut 
în Satulung, lângă Braşov, la anul 1826, 
fiind părintele Seu paroch acolo. Diipă-ce 
a isprăvit şcoalele de mijloc în Braşov 
şi Blaj, a trecut la filosofie şi la drepturi 
în . Cluj, apoi fu trimis la facultatea teo­
logică din Viena. Venind acasă, se aplică 
pe cariera administrativă, dar’ peste 
câţiva ani, la 1856, întră în slujba bise-■ 
ricei, chemat fiind la consistorul din Sibiiu 
de cătră nemuritorul m etropolitAndreiu 
Şaguna. .
Aici N. Popea des volta '
o lucrare neîntreruptă şi adu­
cătoare de roade pentru 
neam şi biserică. în  virtutea 
lucrărei şi meritelor Sale, 
el fu înaintat în trepte bise­
riceşti tot mai înalte, până-ce 
la 1889 fu ales de episcop 
aleparchiei Caransebeşului, 
pe care şi azi-o; cârmuieşte 
cu blândeţe şi. zel apostolic.
Pe lângă lucrarea^ sa, 
desvoltată pe terenul bise- • 
ricesc, P. S., Sa a muncit 
rodnic şi pe alte tereiie. Lă 
1863 a fostdeputat în dieta ■; 
din Sibiiu, apoi mai 'târziu 
fu ales de unul din presi- : 
denţii. conferenţei naţionale- 
din Sibiiu, dela. 1881. Pe te­
renul cultural a; luat parte 
însemnată la, toate mişcările 
noastre culturale, la înteme­
ierea însoţirilor de acest fel, 
între cari e şi »Asociaţiu-- 
nea« şi afară de aces te a 
scris mai multe căiţi de mare 
valoare, pentru cari-merite:
Academia din Bucureşti ’l-a 
ales de membru onorar.
E ată . pe scu rt. vieaţa 
bogată în fapte şi lucrări, se- 
vîrşite de episcopul Popea, 
dela care încăavem se aştep­
tăm multe lucruri bune şi folo- 
sitoare neamului şi bisericei. ~
irjatm  .
Raportul
comitetului „Societăţei de cumpetare" despre lucrarea 
sa din 1898, cetit în adunarea generală a societăţei lă
22 Ianuarie 1899, do notarul Gavriil Aluaşiu. ,■!.
(Urm are,şi fine;, 
în  decursul anului 1898: ■comitetul 
»Societăţei de cumpetare« a suprave- 
ghiat purtarea membrilor, care cu puţine 
abateri a fost bună. La toateprilejurile 
urmează cumpetul. Aşa şi trebue se fie, 
pentru-că poporul nostru e sărac şi are 
destule greutăţi şi ori-unde ar trebui se 
li-se curme pofta de abea până nu mai ştie 
de el. Comitetul aţinu t în decursul anului 
3 şedin ţe: ;
1. în  13 Martie-n., în care eassarul 
Ioan Pop Gl. şi controlorul Ştefan Blidar, 
predau cassarului nou Gligor Bălaş şi 
controlorului Ioan Buda Gl. bucatele 
fondului în sumă de 126 merţe mari de 
malaiu şi fondul de bani de 8 fl. 57 cr.
în  timpul acesta ne soseşte o pe­
deapsă de timbru de 4 fl. 40 cr., care 
nu o am putut încurijura, fiindcă sta­
tutele fondului de bucaţe, deşi. e lucru 
cultural, dar’ aflând, că membrii depo­
nenţi, când vor ave unul 4 cubule =  16 
merţe mari, vor căpgta divideftdeV direc­
ţia financiară1 a judecat,' că treb’ue. se 
plătim; comitetul a lăsat cassarului piă-‘ 
tirea acelei sume: ' • ' ' "
Din bucatele strînse din inţoi;ese în 
sumă de 26 merţe s’a hotărît a /s e . da 
la următorii: Chirilă Deac, Alexa Blidar, 
Ştefan Blidar, Ilie Mateiu, Ioan Vida 
şi Ioan Pop Gl.: câte 3 merţe mal a iu, 
ear’ lui Vasile Blidar şi Ioaiv Buda Gl. 
câte 4 merţe. Celelalte ca capitale adecă: 
100 merţe au remas 'la  datoraşii vechi 
pe lângă giranţi (ehizeşi). ' ' !l:;
; ‘ 2. Şedinţa' a 2-a s’a' ţin u t: în': 10 
Aprilie ii., în care preşedintele' Ştefan
VW:
■ /
P «■SliSpf- r >
s i
f\ ' • * J3>'
I
•Micolae l'o jiea.
Pop aduce la cunoştinţa adunărei comi­
tetului sosirea alor 100 coroane, ca ajutor 
întru ajungerea scopului;rce turmărim, 
. dela direcţiunea institutului de credit şi 
de economii »Silvania«. Vestea aceasta a 
înveselit adunarea, primindu-o cu urări 
de »s§ trăească direcţiunea*. S’a hotărît 
trimiterea unei adrese de' mulţumită şi 
publicarea aceleia în ziarele noastre, ce 
s’a şi făcut la timpul seu.
! Suma de sus s’a predat cassarului, 
hotărîndu-se totodată,' că din acei bani
10 coroane se se folosească pentru pro­
curarea de cărţi, de cuprins moral şi 
economic, ear’ restul de 90 coroane dim­
preună cu 1 coroană 60’ bani întraţi 
dela membri, cari au luat bucate din 
fond, şi cu restul din capitalul vechiu 
de 8 coroane 34 cr. bani; în ţr’o sumă 
de 99 coroane şi 94 bani se se dee îm­
prum ut pe lângă 10°/0 interese la urmă­
torii : Georgiu lenei, Vasile Blidar, Ştefan 
Blidar, Ioan P o p , Gl. şi lui Mihaiu Sabou 
fiecăruia câte 20 coroane.. . . ..
3. Şedinţa din urm ă s’a ţinut în  
;18 Dec. 1898. Preşedintele societăţei de 
cumpetare m. o. d. Ştefan Pop mutân- 
du-se la cele vecînice, o. d. Petru Pop, 
preo t şi v.-preşedihte, presidează şedinţa. 
! în  această şedinţă eassarul Gligor 
Bălaş’ aduce'lă cunoştinţa adunărei, că 
din cele 10 coroane la sfatul notarului 
Societăţei Sa procurat următoarele cărţi: 
:1. Higiena poporală. : 2. » însoţirile de 
credit«, îndreptar practic pentru înfiin­
ţarea etc. etc., do Dr. A. Brote. 3. Vete­
rinarul poporal său învăţătorul practic.
4. Vinuri: din poame şi 5. Sfaturi asupra 
sănetăţei copiilor, hotărîndu-se a se da 
spre cetire .membrilor-societăţei. Aduce 
apoi la cunoştinţă, că pedeapsa de 4 fl. 
40. c r.; a plătit-o.i ;•?> * ■ ■ • ;
, - ; ; S’a cetit catalogul dă- 
; toraşilor şi se constatează 
că fondul do bucate are la 
i finea anului cu interese cu 
? tot 1583/«: merţe mari de mă- 
laiu, e a r’ ; fondul de ■ bani 
are în 5: contracte cu inte- 
:r rese n cu to t•; 1105 coroane, 
după-ce .s ’a subtras spesele 
;;:de . timbra şi cărţi. ■ S’a ho­
tă rît încassarea bucatelor
5
.e a r’, banii se se lase to t la 
„ acei; inşi, încassându-se nu- 
mai interesele. i !:;
■;ic- Onorată adunare ge- 
•neraiă! Cu întemeierea »So- 
;n cietăţei sde cumpetare* am 
îndeplinit un act, care e fala 
noastră şi va fi fala urm a­
şilor noştri. Se fim tari în  
credinţă în tru  a ţine cu: sfin­
ţenie legătura ce o am făcut 
înaintea lnmei şi înaintea 
: lui D-zeu, ca vezend alţii 
din, ju r pu rta rea  noastră, 
se ne urmeze. Când.. noi,
' ca membrii acestei societăţi,
,. ne-am abate de pe calea cea 
bună, adecă: am cerea cârcî- 
mele, am trece, mesura cu­
venită acasă,. la nunţi, prin 
tîrguri . etc., atunci,; cei-ce 
ne-ar vede, ne-ar judeca de 
oameni slabi, fără caracter, 
„care deşi suntem în socie- 
; ta tea ; de cumpetare, nu ne
— - --------- /  ţinem cuvenitul. Se 1 ţinem
cuinpet şi trezvie ori-unde 
vom fi, pentru-ca lumea ne pândeşte, ca 
se vadă, că aşa e cum se aude.
Se ne mărim fondurile, în ' cari e 
tăria noastră.: Un exemplu .frumos în 
astă privinţă ne-a dat onorata direc­
ţiune a institutului d e : credit şi de eco­
nomii »Silvania« cu ajutorul mărinimos 
de 100 coroane. Dacă alţii diri depăr­
tări ne sar în tr’ajutor, noi noue se nu 
ne dam? Atunci lumea ne-ar privi ca 
pe o societate, care, trezită de alţii din 
somn, nu voeşte a se ridica. Cum vom 
ajutora pe cei lipsiţi şi loviţi de soarte 
dintre membrii cei buni ai societăţei 
noastre, dacă fondările; noastre vor fi 
neînsemnate?? Se contribuim cu toţii 
la aceste fonduri, căci d a că ; dăm ,, nouă 
şi; urmaşilor noştri .dăm ! 7  ; ! j 
\ Aşa sg facem şi Dumnezeu va 
cu noi şi cu întreprinderea n o astră !
f i
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Îngrijirea holdelor iarna; şi
primăvara, ii «•••> - ;
Stânii apa baltă pe tolde, le face, 
multă stricăciune, nu  numai , ia rna /c i şi 
prim ăvara. De aceea tragerea brezde- 
lor de scurgere cu prilejul semănatului, 
este un lucru foarte folositor. Unde ace-',, 
ste ri’ar fi, trase şi apa stă baltă, trebue 
se ’i-se dee curş liber, făcend brezde cu 
ajutorul' sapei sau arşeului; ea r’ unde 
brezdele s’au înfundat se se , desfunde, 
pentrii-ca apă' sciirgendu-se, ‘pămentul 
se se svente. ,■*?. ;l(
După-ce pămentul s’a sventat, grâ-;< 
parea cu o g r a p ă  cu.colţi;ascuţiţi îi prinde.; 
bine holdei. . Ţerîna,. ce so formează 
p rin  < grăpat, :ajută în frăţirea ,, grâului. 
Prin  această lucrare toate firele de holdă;-, 
ce, au fost; scoase, do îngheţ, se pun  ear,’ ;, 
în atingere. cu pămentul,; .care se răreşte  - 
şi aerul pătrunde ,cu. înlesnire) la  ră-.;;- 
deoini. 'cmIsU! .■.it.’i-.uf w,,') ţ--"!'
De o grăpăre în regulă nimeni se 
nu  se ferească; ci dui>ă ea să ’ţi-se pară ," 
că pămentul ă fost: semănat5 5 diit 'liou. 
în  scurt timp se va vede,' că această 
lucrare este foarte■'■■folositoare,-"-mai - cu 
seamă făcendii-0 pe timp frumos şi 
cald- <ii0r ri'-;iy.\nVs:S :
în  loc d e 'g rap ă M ‘{ihnfî:tâvăliige^c ‘' 
pământiii- eârr alţii îl 'sapă printre rîn- 
diiri cu prăşi toaresl' anume spre acest 
sfîrşit. ‘
7 Ou acest prilej se seamănă şi, trifoiul 
printre grâu, dându-şe.. ânţâiu semenţa , 
şi apoi grăpându-se. !
. Câte-odaţă, holda este,atât de slabă , ; 
în  primăvară, încât economul trebue-său 
stee mult pe gânduri, dacă nu cumva 
a r  fi mai cu cale se o are, semănând 
altă plantă.; Dar’ adesea şi numai scurt 
timp priincioş -âri.. Aprilie îndreptează 
răul, precum, timpul umed şi rece din ; 
M a r tie  şi Aprilie 'poate se facă mult rău, 
semănăturilor, ce ; de altfel, a u , iernat : 
bine;-,,. n-;>.
Holdelor, ce au iernat rău, li-se 
poate ajuta împrăştiind p e s t e  ele gunoiu 
bine dospit şi m ărunta Bun e şi com­
postul şi nitratul de Chili. Din cest din 
urm ă se d a  prim ăvara : 100—150 chgr. 
la hectar. Gunoirea holdelor în ! timpul 
primăverei a ju tă ; mult şi holdelor: stri­
cate de mnsca de Hessa şi alte insecte. 
Gunoiul le face de se înfrăţesc şi se 
împuteresc. ? .
Păşunâtul holdelor uxub desvoltate 
une-ori ajută, de alte-ori strică. Aceasta 
atîrnă dela mai multă împrejurări, ş. p. 
dela animalele, cari pasc, delâ timp ş. a.’ 
Vitele mari fac urme afunde, îndeosebi 
în  pămentul moale, unde holda de re­
gulă piere. Oile sunt mai potrivite spre 
acest sfîrşit. .. .
Dar’ şi ele numai să reteze vîr- 
ful holdei, nelăsându-so a paşte înde­
lungat jîn tr’un loc şi nu? mai cu seamă , 
unde holda e s te  mai .crudă şi , pe timp 
moale. ;..... t ; ,
I Cultivarea Viţei americane.
1 -rj iPrplegere poporală de Dr.. O. JDobrin: — , 
i iT ■ i i>/ : (Urmare) ;  :■ ■■•- .I' ;- :--:
1 ,? -Observ acî, că viţă altoită se ca- 
jpStă de preseiit cu 10—15 cr. şi de oare-ce ' 
pe un jugăr se sădesc-de regulă • 4000 ■ 
do viţe,'constă numai altoilG ‘400--600 ;fl. 
la jugăr. De după-cum e recârinţa, viia 
nouă din vreme în vreme se sapă, ca 
'să nu : întreacă bug'eâfeitl viia. E de dorit 
,ca viia nouă să fie cât se poate mai 
;curătă de iarbă şi buruieni. ■
! De loc ce s’au; ridicat lăstarii, grăbirii 
'ca ̂ să-’i legăm şi -sră-’i plivim de cârcei, 
p rocedu ră :aceasta' e 1 foarte uşdară'-dar’ •: 
[migăloasă, căci mai tot'la  14 zile trebue 
să legăm 'lăstarii $i să pigulim 1 în tr’una- 
cârceii.i: iHgulirea cârceilor d do lipsă, 
pentru-ca v iţa : Să* !nU'! de prea extindă,
;ci să fie reţinută; ca!! să ' se '! întărească. • 
|La':s fîrş itu llu i îtilie apoi desfacem, m u  ­
şuroiul do riăsip de pe lângă bucium^ 
ca: Să: a jlingă- ‘ aerul cald "şi ’ la 1 rădăcini; 1 
! în  jumătatea dintâiu a liiriei August 
p e tim p fru m o s ' descoperim de tot' viţă 
până dela vaie do altoitură şi dacă vedem, 
ca şi din' viţa altoită au dat1 rădăcini, 
şaii diri viţa' âriiericănă: â ii; eşit! 1 lăstari, ' 
aceştia cil Un peniţei îWăiem de pe lângă 
Viţă J11 Nil' $  ierfăt ‘ ca’ din viţa n o b ilă ! serf 
rămână rădăcini. îri păm§ht, căci această ’ 
uşor *ăr'putS periclita tot buciuniul. ' '
Ş '' ‘ în  anul dl doilea şi al treilea tăierea . 
rădăcinilor, şe face de doue-ori , pe an, 
în.Maiu, ̂ i Ăugust; măi departe nu avem 
de lucru cu îndepărtarea acestor rădă­
cini, căci în anul ’al patrulea* buciumul ’ 
s a format şi s’a ridicat afară din păment. , 
în  cei dintâiu 3 ani nu avem să . 
nes grijim nici de gunoit; ci^de . ahia, în 
toamna anului al treilea băgăm g u no iu . 
prin rînduri, căci atunci. începe rodul.
; , în  anuls ântâieiea; ş i al , (loilea şnu 
este, iertat ca să piontăni iVnaj  ̂nouă, cj., 
feurăţindu*o. de ţcârpei trebue şe p; legăm . 
Să crească în ;jTrp,ea eşi, ,în ,al- treileşa . şn  . 
însă începem se o ciontăm de ,cu pri­
măvară şi nu o lăsăm să crească mai 
înaltă decât înălţimea omului. Tot la 
ciontare curăţim şi viţele mai -slăbuţe 
şi lăsării numai 3—4 viţe, cari apoi cresc 
şi se întăresc. ' < ; • <.
In bei dintâiir doi' arii;î tăiem viţa 
tot după obiceiul! de până acum prim ă­
vara după desgropare; • dela anul al' 
treilea înse e bine ca viţa americană să 
se taie1’de-cu ‘ toamna, căci toamna nu 
perde viţa aşa mult suc şi îi rămâne 
p u te r e a  păstrată* pentru rod şi nu în­
gheaţă aşa uşor. • "
Tăietura se poate face pe cap (bu­
cium) sau pe um eri; depinde dela modul 
cum voim să manipulării viia. Tăietura 
pe cap produce rod mai puţin, d a r’ dă 
vin mai b u n ; tăietura pe! umeri însă dă 
rod mai mult şi Vin calitativ mai slab.
■ Să băgăm bine de seamă, că tăie- 
’ tiira viţei să se facă totdeauna prin ochi, 
rnai cu seamă primăvara, — sau cel 
puţin aşa, ca partea, mai .lungă se ră­
mână deasupra ochiului.,  ̂ , 
Ou cele-ce vi-le-am spus până acum
aş fi isprăvit toate, ce aveam să vi-le 
expun de astă-dată., Se poate însă, că 
totuşi unul sau altul dintre d-voastră a 
rămas nedumerit şi vrând- nevrend îşi 
aruncă întrebarea, că. oare de ce am 
aflat eu de bine să vă vorbesc de această
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taină, când la noi .încă nu să prea rup 
oamenii după viţa americană. ..
■ ; Iertaţi-’mi, deci ca de încheiere să vă 
împărtăşesc pe scurt rentabilitatea viţei 
americane căci : prin aceasta, poate că 
yi-se v a  dovedi şi scopul prelegerei mele. 
| (Va Urma).- : .
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Negoţ românesc.
! Noi fa c to r i ponţi u  (le sv o lta rea  
î q o m erc iu lu i la  no i.
! Ou cât un popor, se ocupă mai in*. 
tenşiv ;cu comerciu şi cu industrie, cu 
atât .devine., mai bogat, şi prin urm are 
mai independent.. .Adevărul acesta s’a 
constatat de, când există comerciul şi a - 
ajuns a fi o dogmă în ecpnomia naţională.
! ( Afară de câteva ţinuturi mărginaşe 
cu România, în tot Ardealul, în o parte 
Ungariei, şi / a ^Bănatului, de vre-un 
comerciu declarat la noi Românii, n ’â  
fost vorba, până acuma. ;
| încetul cu încetul înse'am  început 
şi noi a ne afirma pe terenul acesta; 
j ; Cea mai veche societate comercială 
în ' Ardeal (dacă’ihfprmăţiunile mele sunt 
exacte) s'a înfiinţat la 1890 în "Blaj. Aii 
urm at apoi VAsociăţiunea de consum« 
în Păget,' »Cbiicprdia«1 în Sibiiu, »Co- 1 
mOara* în : SzăSzkă-Bânya, »MerCur« în 
Dej;'' »Coriierciaritul« în :BiStriţa şi .^Se-' 
veririeană« în ' Cârânsebeş. ‘
I 'Dacă ne uităm' pe o hartă a Un­
gariei, putem vedă, că reşedinţele şi filia- 
lele acestor, Y societăţi , surit 'bine alese, 
căci' sunt răspândite prin ţinuturi locuite 
în iriajoritate de Români. .
| Fiecare din directorii sau cpndu- 
cătorii acestpr: institute comerciale, o se 
vă spună din experienţă: -._
| i ; l . -  Că concurenţii =lor, străini .de ■' 
neam din localitate, megresc şi urmăresc 
întreprinderile noastre cu o invidie ar­
dentă: şi. o ,pasiune iloială. ,;; ;;■. 
j : 2. > - Că clienţii prăvăliilor ■ noastre 
Sunt ■ aproape 90% numai Români, căci ; 
Neamţul, Ungurul şi Jidanul, nu cumpără 
delărnoi, decât numai atunci când n ’are 
încotro. - r>. ■;
; ; Tocmai fiindcă lucru! acesta este 
precisat, tocmai fiindcă registrele noastre ' 
comerciale ne oglindiesc! zilnic cu cine 
avem dara verile noastre, a i trebui ca 
prin o propagandă bine organisată, să 
infiltrăm în, poporul nostru ambiţiunea 
să cumpere dela Român!
' Putem asigura pe ori-şi-cine, că con­
trar clevetirilor concurenţilor iloiali, so­
cietăţile noastre comerciale sunt toate 
bine asortate şi conştîe de aceea că nu­
mai atunci se vor pute susţine cu bune 
resultate, când vor da consumătorilor 
marfă bună şi sănătoasă., E ată una din 
enormele greutăţi, cari : opresc institu- 
ţiunile noastre comorciale de a sei des- 
volta mai repede; şi a da acţionarilor 
dividende grase!
îţi vine Românul, nu-’i vorbă, în 
zi de tîrg ca să-’şi cumpere mult puţin, 
cât îi trebue, d a r’ îndată începe tîrgu- 
iala: că la jupanul'Şloim  cumpără ,mai 
ieftin! Şi îţi trebue trei părechi de 
plămâni şi un dar oratoric '»prim a«, ca 
să-’l capacitezi că nu preţul mai mic do­
vedeşte convenabilitatea mărfei, ci numai 
calitatea superioară!
l
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Observ însă un lucru, care m8 in- " 
teresează mult şi pe care îl urmăresc 
de vre-o lună 'do zile.
’ Clienţii noştri din provinţă şi de 
pe la sate, sânt plugari, mici proprietari, 
cari cu mijloace foarte modeste ’şi-au: 
deschis o mititică prăvălie. El ţine de 
toate: şi coloniale, şi manufactură, şi 
ferărie. Şi dacă e mai gros la ceafă, 
atunci are debit de beuturi spirtuoase 
şi tu tu n !, Pentru . noi toptangîii, aceşti 
clienţi sunt fundamentul întreprindere}, 
căci bietul Român plăteşte până-ce mai 
are un gologan, face; pe dracu în patru, 
şi îţi aduce banii la scadenţă, dacă nu 
toţi, apoi de bună-seamă îţi dă un acont 
mai însemnat. Şi când vrea s8-’şi des­
chidă o prăvălie, cam de regulă vine şi 
zice: Am auzit de d-voastră, că ne-a 
spus dl părinte sau dascălul »care ce- 
teşte gazeta»; şi vrem s8 tirguim- aci 
marfa dacă ne daţi puţin credit*, r M 
Va sS zică, reclam a; prin  jurnale 
trebue făcută în continuu, ca coi cari 
>cetesc în gazetă« se dee cât ; mai des 
cu ochii do n o i! : . ;
Popa şi dascălul ! eată cei mai prin­
cipali factori ai mei, cari sunt meniţi a 
da întreprinderilor noastre comerciale 
româneşti un avont mare! ; ,
Avem între clienţii noştri, cari, au . 
mici prăvălii, preoţi şi dascăli; nevestele 
lor stau în prăvălii, vend marfă — ergo : 
câştigă, şi zău, după miserabilele salare 
a bieţilor dascăli rişi puţinele venituri, 
ale preoţilor, ce bine le prinde un câştig 
anual de câteva sute de florini din ne­
goţ! Perdere nu au, căci cine mai bine 
ca popa şi dascălul cunoaşte starea ma­
terială a poporonilor ? Amendoi dau nu­
mai acolo pe datorie, unde banul nu 
este riscat!
Acum începe saisonul bumbacului ! 
Ţărancele noastre îşi cumpără iirzâlă şi 1 
băteală, se pun pe ţesut, şi, sau că fac un 
mic negoţ din industria aceasta de casă, 
sau că lucrează pentru trebuinţele familiei.
Cam zilnic capăt din toate unghiu- : 
rile ţărei noastre scrisori, sau dela preoţi 
sau dela învăţători, unde îmi comunică, 
că nu mai vreau sS cumpere bumbacul- 
dela Jidani, ci vorbind cu poporenii; 
s ’au decis a aduce marfă dela »Con­
cordia* din Sibiiu, pe socoteala . lor, şi
o vor distribui apoi poporenilor! Zilnic 
am corespondenţă, unde ’mi-se cor pre­
ţurile pentru bumbac, şi prevăd, că dacă 
curentul acesta s’ar răspândi prin toate 
satele româneşti, şi dacă preoţii şi das­
călii a r imita pe alţi colegi ai lor mai 
întreprinzători — mulţi zloţi a r rămână 
în  punga noastră (şi fără de aceea foarte 
slăbuţă), ar prinde bine naţiei, că s’ar 
aprovisiona cu bumbac bun şi ieftin, 
a r  prinde bine preoţilor şi dascălilor, 
căci ar pute câştiga ceva parale, şi 
ne-ar prinde bine şi nouă, societăţilor 
comerciale româneşti, cari ajutate fiind 
de aceşti însemnaţi factori, ne-am câştiga 
tot terenul locuit de Români, am înflori 
şi ne-am desvolta în ciuda străinilor!
Las la aprecierea onor. preoţi şi 
dascăli, dacă, păşind pe cărarea arătată 
de mine, riu ne-am ajunge în scurt timp 
idealurile noastre: de a deveni indepen­
denţi prin comerciu şi mai târziu prin 
industrie !
Deci: înainte şi pe lucru!
C. Petri, ■
directorul »Concordiei* în  Sibiiu.
Din istoricul cucuruzului.
Cucuruzul a fost adus din America; 
e o plantă foarte'veche şi de obârşie din 
ţinuturile călduroase^ Europenii ’l-au 
găsit (în America) ca plantă de nutreţ, 
luată în cultură din timpuri prea vechi; : 
în  mormintele regilor Jucas, vechi stă-, 
pânitori ai Peruviu lu i; — ; a: căror stă-.; 
pânire a existat cu vre-o, 800 de ani 
înaintea descoperirei- Americei,de cătră, 
Columb — s’au găsit boabe do cucuruz, 
ceea-ce dovedeşte, că cucuruzul: era la 
Peruvieni în mare cinste,, întocm ai< ca 
grâul la vechii E gipteni.; . I , i 
i în  Europa a tost adus pentru ântâia- 
dată de cătră corăbierii spanioli;,la în­
ceput cucuruzul a fost folosit (în Europa) 
ca plantă de podoabâ (lux), apoi introdus 
în. cultură mai, mult , pentru hrănireav 
animalelor. Astăzi, el, după orez, h ră­
neşte mai mult de jumătate din popo- 
ra ţia£ globului.; Arabii au fost; cei dintâiu 
cari au introdus cucuruzul în cultură 
după Spanioli, dela Arabi ’l-au luat Turcii 
şi treptat în alte .state; europene.,, .
• : Popoarele,nemţeşti chiar, astăzi con-;;, 
sumă foarte puţin, cucuruz, şi. mai mult 
grâu şi cartofi, în  România a fost adus . 
pe la anul 1720 sub domnia lui Nicolae 
Mavro.cordai, în Ardeal cu mult mai 
înainte. Până atunci hrana poporului 
a fost meiul şi, orzul, cari au fost înjăT 
ţurate cu. to tul; şi în locul mămăligei do 
ineiu a început a so întrebuinţa mămă­
liga do cucuruz. , \-X. %
i Fiindcă clima poate influenţa mult la 
înmulţirea şi transformarea soiurilor şi , 
varietăţilor, cucuruzul sub îhrîurirea ace­
stei cause a dat naştere la o mulţime 
de varietăţi. După coloarea bobului 
avem cucuruzo albe, galbine, portocalii, 
n e g r e , roşii etc. şi nici una nici alta, ci 
împrestiţate, bălţate, ceea-ce însemnează 
că cucuruzul se corceşte foarte lesne. ' 
j ; Cucuruzele se niâi deosebesc şi prin 
mărimea bobului şi tăria lui. Cele ' cu 
bobul mic se coc în 100- 125 zile (dela 
punere), ear’ cele cu bobul mare în 
150 -185 zilo. ^
Din traista eu poveţele.
Răspunsuri.
Abonentului 2000 . în  labuca. P ro­
cesele între fraţi nu sunt. frumoase, şi 
nu; sunt nici răsplătite, cu bine. ; Sfatul 
nostru este d ar’ se te laşi de gândul 
ce-’l ai. Dacă înse totuşi ai voi se pă­
şeşti pe calea; legei, ca- se duci doba la 
casa fraţilor d-tale, mergi la un advocat 
şi cere sfatul lui, Advocatul va căuta 
c u m e  făcută. întabularea în  cartea fon- 
duară şi-’ţi va spune ce trebue s ă . faci. 
Noi nu putem şe ştim de aici, pentru-că 
nu cunoaştem forma întabulărei. ,0 în­
ţelegere bună, cum se,cuvine să se facă. 
între fraţi, ar fi însă şi pentru d-ta, şi 
pentru fraţii d-tale, cu mult mai bine 
decât procesul.
D lui V. Cirebea, înv. în  Sălciva- 
de-jos. în tre cărţile noastre, cari se 
ocupă cu boalele vitelor, îndeosebi cu 
cele lipicioase, locul prim îl ocupă: » Legea 
veterinară«. Aceasta este neâp8rat tre ­
buincioasă pentru fiecare agricultor. Se 
află la » Tipografia*, sociotate pe acţiuni^ 
Sibiiu. Preţul cu porto cu tot 35 cr.
Abonentului nr. 891 în  B.-Poieni. 
Noi am scris de cu timp datorinţa, ce o
au persoanele, cari se ocupă cu vinderea 
beuturilor spirtuoase. Din cele scrise de 
noi se vede apriat, că până,în 3 Ianuarie 
călindariil nou, toţi a u . trebuit să înşti­
inţeze provisiunea, ce au avut-o la 1 Ian. 
:1899. N’a făcut cineva aceasta, el a călcat 
legea şi dela pedeapsă nu se poate sub- 
trage. Poţi se încerci la ^direcţiunea fi­
nanciară cu un recurs făcut de un ad­
vocat harn ic , rom ân; d ar’, credem că 
ori-ce reclamă estă/zădarnică.
bsate Petrii Tomici în  Bărânyos. în  
;cele publicate' de noi cu privire la pri­
mirea în in s titu tu ld e  grădinărit din 
Budapesta, s ’au spus apriat toate câte 
se cer. Dacă cineva a trecut de 22 ani 
nu poate fi primit în institui. Terminul 
concursului e socotit după călindarul 
nou. Rugarea întârziată nu se ia în  
băgare de seamă. Cel-ce â absolvat ; 
cursul de grădinărit poate fi g răd inar 
în tr’un oraş, la o curte boierească etc., 
cu venite d e s tu l!do frumoase.
• -•' AbotientUlui >M itru  ; Apătedn. ■ C u: 
cele-ce ai fost scris despre creşteroa mân- 
'zilor nu ne mâi: aduceni aminte, că ce 1 
am făcut. D ar’ dacă doreşti a scrie despre 
uriele şi altele, privitor la economie1, mâi ; 
cu seamă despre cele păţite de d-ta, 
idespre cum umblă timpul, cum e starea " 
semănăturilor,. cum şe, poartă economia 
în părţile d-voastră ş. a. noutăţi ,yred- . 
nice .de publicat din părţile acele, le pu ­
blicăm bucuros. : , ; ? • ? - ■
: î Abonentului nr. 30251 . B. în  Zam .y  
Despre »resboiul de ţocaci*, .respective 
despre răsboaiele perfecţionate vom scrie 
mai pe larg ân^ num erul . viitor. , a  
j P. M. în  Bobola. Ne pare bine, că 
’ţi-ai. deschis boltă. Boite mari româ­
neşti au însoţirile noastre comerciale ; 
din Dej (societatea Mercur), Sib iiu  (Con­
cordia), B la j ş i ' i?ăgefc Scrie lâ unele 
din aceste şi întreabă preţul mărfurilor. 
Noi îţi recomandăm societatea »Mercur«, 
din Dej, ca fiind mai aproape şi '^Con­
cordia « d in  SibiiUj ca fiind mai mare.
Ştiri eeonomiee : ^
P e n tr u ,  c u l tu r a ,  v i i lo r .  Ministrul 
de agricultură avisează prin un circular 
pe! toate' oficiile superioare bisericeşti 
şi pe inspectorii şcoiastici, că în luna Fe­
bruarie va apăre studiul special »Că­
lău za culturei . de vii< (Utmutatăs a  
şzollomivelesre) pe care o; va distribui 
gra tu it tuturor preoţilor şi învăţătorilor 
cari prin o carte poştală o vor cere dela 
secţia viieritului din ministerul de agri­
cultură. Călăuza amintită cuprinde înr , 
drumările necesare pentru-ca vierii să-’şi 
poată reconstrui viile ; pustiite de filo-" 
xeră şi.apoi are; instrucţli: pentru cul­
tura viilor în general.
De altfel cartea ar costa 1 cor.
I e  j i i  te  le  c  ă i  Io v  f e  r t i  te  n n g u r c .
Direcţiunea c. f. u. a transpus în luna 
Ianuarie în cassa centrală a statului în 
total suma de 1,500.000 florini ca plusul 
încassărilor făcute.
' A d u n a r e a  g e n e r a l ă  a ^Reuniunei 
române de agricultură d in  com itatul 
S ib iiu *, precum ni-se scrie din Iiăco- 
viţa, s’a ţinut la 25 Decemvrie n. a. tr. 
în acea comună. »Din acest prilej* am ; 
avut de oaspeţi pe presid. Reuniunei 
dl D. Comşa, asistat de secretarul V.
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Tordăşianu şi de eassarul E. Verzariu, 
părintele protopresb. I. Cândea (Avrig), 
preoţii Doican, Mateiu şi un însemnat 
num ăr de fruntaşi din comunele înve-■ 
cinate. Adunarea \ generală, deschisă 
prin un frumos discurs' plin de învăţă­
turi, al dlui ‘president ^  la propunerea 
p. Cândea, a 1 uat raportul general de­
spre activitatea comitetului. în 1897 la . 
cunoştinţă, a dat-comitetului absolutorul 
pentru socoţile pro 1897, ear’ la propu­
nerea d lu i’ Irim ie' Răduţ, notar cerc.,'; 
adunarea votează mulţumită şi recuno- 
ştinţa sa comitetului central pentru zelul 
_şi devotamentul, cu care; conduce trebile,, 
acestei Reuniuni folositoare obştei r o - , 
mâneşti. " '■ 'V:' \  '
Onorabilului institut de credit şi 
-economii »Albina«, care an de an v o -, 
tează Reuniunei: câte un ajutor de 100 fL 
’i-s’a votat mulţumită ; în cele din urmă 
adunarea oxpriniându-’şi regretele pen­
tru  membrii decedaţi în 1897, a purces 
la alegerea alor 3 membri în comitetul 
central în locurile devenite vacante prin 
-decedarea. regretatului Dr. Aurel Brote 
şi prin depărtarea de pe teri torul comi­
tatului a domnilor George Bobeş, paroch 
şi T. L. Albini. Totalitatea voturilor o 
sa întrunit d-nii Paritaleoii Liicuţa, căp.
c. şi r. în pensie; Dr. Ioan Stroia, prof. 
semin. şi Romul Siniu, înv. pens. şi cu­
noscu t apicultor. ; < , f i<: . : :
în  conformitate cu programul pres. 
JD. Comşa a ţinut apoi o vorbire instruc­
tiv ă  despre cultura fenaţelor şi despre, 
prăsirea (Vitelor, La acest obiect folo- 
si tor au luat cuvântul păr. Val. Florian, 
Cândea, Doican ■ etc. -Pentru-Ca:i legă-:! 
.tură strînsă să se creeze' între economii 
■noştri şi între Reuniunea agricolă, s ’a 
pus bâsă în Racoviţa la o ?Tdvăreşie 
~agricolă«, care ’şi-a pus in frunte pe , 
păr. Val. Florian  de president a\ direc- 
ţiunei şi pe uot. Irimie Răduţ de presi­
dent al consiliului do . supraveghere, 
în tre  problemele tovărăşiei se numără 
procurarea unei grape de muşchi şi a 
.unei maşini; de sămănat.
P. Florian şi di Răduţ, cari mult 
;au ostenit pentru buna reuşită a adu­
nărei privească în resultatele obţinute 
m eritata recompensă. •
D e  p e  ■ Olt<.
O rugare cătră economii de oi.
A tragem  atenţiunea binevoitoare a eco­
nom ilor noştri do oi asupra, următoarei 
rugări, ce ni-se trimite spre . publicare : 
»Rog pe on. proprietari şi economi de 
►oi români, cari posed şi cultivă rassele 
-de oi mai jos notate, să binevoiască a-’mi 
da  nişte informaţiuni asupra lo r: 1: Rassa 
-*de oi cu lâna mare, ai cărei berbeci au 
-'Coarnele răsucite în, sus (nu orisontal), 
care pe ungureşte se nutneşte.»Râczka«, 
«cum se numeşte în partea locului -de 
eătră  cultivatorii ei români? 2. Dacă ea 
este indigenă, ori a fost importată în 
partea  locului din altă parte, şi de uride, 
prin cine şi când? 3. Dacă există ;o , 
-deosebire între oaia bărsană ;şi ţurcană, 
•şi sub ce raporturi există acea deose­
bire?* — Inform aţiunilo rog a le trimite 
p e  adresa; George Maior, profesor de 
agricultură în Bucureşti (Str. Tudor 
jMitu 25).
! Cariera cea mai frumoasă.
j . n . . ‘" " v . " : , :
1 - Nici o carieră studiată pe motive 
technice nu e mai avantajioasă ca ca­
riera 'de învăţător. ’ Am arătat în un nr. 
trecut la acest; loc, c ă , măterialminte nu 
suntem ,, chiar a tât de re u : situaţi după- 
cura cred unii. Mai pot adauge, că în 
ţeara asta afară de oficianţii do tren 
nici o altă ceată de slujbaşi nu are atât 
de temeinic asigurat viitorul seu ca în-,, 
văţătorimea, Căci cel mai bine situat fond 
de pensie după al oficianţilor de care 
kisei,' e al nostru. Ne-am îndatinat înse . 
a ne tângui că ni-e greu oficiul, ne stri­
căm plărriânile. E greu. După ordinele 
ce avem, cursul de prelegeri ţine la 
oraşe 10, la sate mult 9 luni. D intr’a- 
cestea în săptămână o zi. avem liberă;' 
Sărbătorile în tre g i ' libere,: vacanţe mai 
lungi, trei plus câteva zile earăşi libere 
pentru eventualităţi.* în  zilele de prele­
gere începem, la. ora, 8 şi. la 11 ori 12 
sfîrşim/ eari după prânz avem obligate
2 ore de prelegere. ; Şi tot ce mai r e - ‘ 
stează în tr’un an lăsat do Dumnezeu 
noi suntem liberi. .
în tre  păreţii şeoalei, în timpul pre­
legerilor, dacă suntem în clar cil materia 
ele preles în oara prefiptă, 'earăşi • avem 
deplina libertate. . E înălţător, sublim' 
dacă îţi dai seamă cine eşti aci. Apostol,; 
ăl cărui . cu vent. naşte, f refren, în frage­
dele.. inimi, ai pururea mângâierea că nu ; 
în pustiu vorbeşti, s ■-;i . ;
Apostol, filosof, advocat,’ medic şi ! 
mai presus de toate dascăl, artist care' 
cu , măiestri a stilului ,şi a îmbunărei, plan­
tezi în micii ascultători credinţă şi v ir­
tute, putere şi nădejde în tr’o dulce şi- 
tihnită vieaţă. Disposiţia asta p a tr ia r-  
chală e deajuns pentru a uita micile 
miserîi de zi. ,, , ,
Spuneţi-’mi acum, arătaţi-’mi cu 
inima deschisă care alta clasă de sluj­
başi are libertăţile pe ’ Cari le avem noi ? ' 
Nu uitaţi vă rog, că în schimbul alor 
350—400 floreni munciţi numai 170 zile. 
Am calculat cu exactitatea şi muncim 
numai atâta. Până-când oficiantul de 
tren ori postă şi telegraf, împrotocola- 
i torul, cancelistul şi toţi ceialalţi dela 
orele 8 până la 12 şi dela 2 până la 6 
stau: Cu n a s u l  între prăvoasele hârtii 
zile lungi de vară până ’n seară, neexcep- 
ţionând nici Duminecile şi sărbătorile 
înainte de prânz. Noi muncim pe săp­
tămână 32 ore, şi nu legaţi de scaun, 
nu cu dl »şef« cu mutra lui pururea dea­
su p r a  umărului, ci liberi după propria 
noastră chibzuială, după al nostru liber 
, impuls.- - '
Până-când bietul oficiant trebue 
săptămâni să Căciulească pe Ana şi Ca­
iafa, ca la 2 ori 3 ani odată să-’i per­
mită un concediu d e ' o săptămână, tu 
din vremea ce dă ihugurul, tolănit la 
umbră sub arini şuieri printre dinţi a 
; lene o doină auzită dela bunica, Nu-’î 
' asta o vieaţă patriarchală? '
r ; Tu poţi purta  economie, poţi face 
excursiuni după plac, ai răgazul de a te 
perfecţiona prin cetit, ai norocul de a-’ti 
pute arăta talentul1 prin scrieri bune, 
prin culegeri de descântece şi moravuri
poporale, cari îţi câştigă lă vreme şi ;o 
stimă generală, şi îţi asigură posiţie 
între societăţile inteligente.
S’a zis Că iioi avem o datorinţă 
duplă. Şi nu-’i rău calculul, căci învă­
ţătorul diligent va şti folosi orele libere 
după voeaţiunea ce o are, îşi va şti 
Crea totdeauna posiţie între semenii seL 
Dispun alţi oficianţi de aceste posibili­
tăţi? Logic judecând, e păcat deci a 
desinenţa poporul nostru do a-’şi da 
ficiorii pe cariera de învăţător. ^Pecăr 
tuesc şi acei inteligenţi, cari răpiţi de 
ambiţiul titlelor goale, preferă a-’şi da 
copiii pe cariere unde ei, date fiind re­
laţiile de drept la noi, nu se mai pot 
afirma în vieaţa lor ca fii folositori nea­
mului, ci am orţiţi; în simţiri prin forţa  
împrejurărilor devin asemenea cu dl Pul-- 
cinel din geniala poveste de Carmen  
Sylva. Şi m a i‘păcătuim noi înşine când 
atâta ne căiin. Căci această continuă 
căială pe mulţi nededaţi a-’şi face sin­
guri, opinie, îi duce în rătăcire.
! I*e<rn Coikda. '
| D ascăl din naştere .:;
"i_ .j-. j ) r . V a s i le  <J1o«lariu. :: .'
A m urit zilele acestea cel niai betrân pro­
fesor-rom ân din Braşov. El a fost un adeverat 
dascăl idiri naştere. La înm orm ântarea lui a 
rostit dl Virgil Oniţiu, directorul t gim nastului, ■ 
un discurs frum os. î l  reproducem' aci ; în treg , 
şi pentru-că; e ;de model, şi: pentru-că, n e . d ă  o 
bună icoană despre dascălul adeverat devotat,, 
răposatul (Uotlariu. Eată discursul: ■
: Ja ln ici a scu ltă torii Adânc mişcat 
este sufletul nostru, când în acest trist 
moment ne-am adunat tineri şi bătrâni 
la sicriul unui b e trân . dascăl, pentru-ca 
se ne depunem pe acest sicriu ultiinui 
tribut de stimă şi veneraţiuue cătră um­
bra aceluia, care cii adevărată abnega- : 
ţiune şi desinteresare ideală ă muncit la 
altarul culturei româneşti în restimp de 
mai multe decenii.
Călător, care ’şi-a . împlinit porţia sa 
de muncă şi suferinţă, ,de, dureri, spe­
ranţe şi desilusiî în vieaţa vremelnică 
a acestei lumi, el pleacă azi spre eterna 
lumină, din care o schinteie desprinsă a. 
fost sufletul lui şi spre care astăzi, can­
did şi curat, so reîntoarce. , : ; *
Un moment te mai oprim în  p ra ­
gul eternităţei, suflet călător,: un scurt 
moment, pentru-ca icoana ta bună ş i ;
, blândă să ni-se întipărească în inimă, ca
o sănină amintire, ca un viu îndemn la 
lupta pentru lumină, ce ai săvîrşit. Şi 
de oare-ce ochiul pământului nu poate 
cuprinde cu vederea sa mărginită ne­
mărginirea sufletului eşit din cătuşele 
sale vremelnice, voiu cerca să evoc în 
ochii d-voastre, jalnici ascultători, ima­
ginea vieţei şi activităţei pământeşti a  
acestui bătrân dascăl şi în acest ca­
dru pământesc ; imagine^ sufletului 
seu însetat după lumină şi dornic de 
ideal.
Dr. Vasile Glodariu  s’a născut !a 
anul ^832, în 4 Martie, din părinţi ţărani* 
în comuna românească Ludoş, în apro­
piere de orăşelul Mercurea din comita­
tul Sibiiului. ;
Basele învăţăturei de carte le-a p ri­
mit în comuna sa natală, în şcoala că­
reia a petrecut dela anul 1839—1843. D e  
aici, la stăruinţa sa, tatăl-seu îl duce la 
şcoala grăniţărească din O rlat (1843), 
apoi la 1846 la Sibiiu. Cu prima Octom- 
vrie 1848 în tră  în cl. I-a a  gimnasiului
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rom.-cat. d in ;Sibiiu, de unde după ab-i 
solvarea clasei a III. gimn. frece la  gim -/  
nasiul ev. lu t  din S ib iiu .Â 'c i îşi con­
tinuă cu succes eminent studiile sale 
şi face la anul 1858 examenul de matu­
ritate. . .
Ajutorat de marele mecenat, neui­
tatul Şaguna, tinărul G lodariu, îşi vede 
la anul 1858 visul cu ochii; stipendiul 
oferit de marele Andreiu îi face cu pu­
tinţă s6 m eargă'la Viena, unde se în- 
scrio la secţia filosofică a universităţei,'! 
cu gând de a so face profesor, ,un gând, 
car© în timpul studiilor salo gimnasialo 
’i-a răsărit şi caro, până în cele, mai 
adânci bătrânoţo îl ştia încălzi. 1
La 1863: termină cursurile univer­
sitare şi luând diploma do doctor în 
filosofie e angajat în toamna aceluiaşi an ; 
ca profesor de fisică şi matematică' la 
gimnasiql, nostru, la care — cu,întreru­
pere do V» do an în anul 1881, când: â 
funcţionat. în Bitolia ca întemeietorul 
prim u lu i gim nasiti român din Mace­
donia  — a . servit cu devotament şi zel 
neobosit vreme do, 31 de ani, adecă 
până a întrat bătrânul dascăl în .pen­
siune şi a trăit în tăcută retragere, până ,. 
Sâmbătă, in  16 Ianuarie a. c., când după, 
grele- suferinţe ' ’şi-a 'sfîrşit - vieâţâ lui ’ 
trupească, lăsând în urma sa în cea mai 
adâncă jale o familie iubitoare, ;al căreia 
razim fusese.-,. -
Eată, jalnici ascultători, cadrele 
vremelnice, în cari sufletul, acum des- 
lănţuit dq trup,, ’şi-a împlinit misiunea 
sa pământeasca/ — eată forma, în cave 
Vas. Glodariu.’şi-a pus comoara sufle­
tului seu, în ̂ folosul o b ş te i . . .  ;... ,
r Căci era o: comoară, o schinteie di- , 
vină în sufletul; acestui dascăl bătrân.: 
Cu cât mai restrîns părea că este ori- 
sontul iochiului: seu fisic, cu a tâ t; mai 
nemărginit; era . orisontul; ochiului seu 
sufletesc. Vas. Glodariu a trăit o lume - 
întreagă de fericire în  gândul înălţat al 
sufletului seu, :fără de a ţine. seamă de 
nimicinicîile. şi" nevoile vieţei reale. , Era* 
între noi şi părea totuşi, că jiu  este 
între noi. Sufletul lui părea, că nu.’şi-a 
perdut nici po o clipită conştienţa ori- 
ginei sale eterne, atât de ;străin trăia de 
lumea aceasta şi atât de /ades îl purta 
pe iubitul,răposat pe plaiurile eterne ale 
idealelor rieajunse.,., Adevărata: fericire 
nFci nu a căutat-o răposatul ijici-odată 
în podoabele şi favorurile lumei pămân­
teşti, ci în himeă. ideală ă ştiinţelor, a 
studiului necurmat şi problemelor mari 
şi nobile, Un dbr 'nesecat, d sete ne­
stinsă după; htmină;1 eată ce • era una 
dintre cele mâi de căpetenier însuşiri ale 
sufletului seu. Sufletul lui era b lume 
de carte, o comoară de cunoştinţe, pe! 
c a r i,’şi-le sporea , prin continuă .-lectură 
până în timpul; cel d in -urm ă a l; vie­
ţei -Sale. ;* •
Un suflet astfel constituit era dela 
început croit spre idealism şi oare-cum 
predestinat pentru cariera de dascăl, pe 
caro ’şi-a ales-o. ' ! : ‘
Da, idealismul lui V. . Glodariu mi 
cunoştea , pedeci pământeşti in avântul 
seu. O problemă ideală pentru el era 
mai pe sus de ori-ce altă considera ţiu no 
practică. Astfel, spre pildă, la anul 1881, 
după un serviciu de 18 ani la şcoalele 
noastre, el abzice de postul sou şi pleacă 
în Macedonia îndepărtată, pentru - ca 
să aprindă prima făclie a culturei ro­
mâneşti la confraţii Aromâni, se inau­
gureze prim ul gim nasiu român al Ma­
cedoniei în B itolia: Nici rugămintele 
prietenilor, nici lacrămile familiei sale, 
nici sfaturile binevoitorilor sei nu pot 
se-’l reţină. El pleacă fără teamă de 
ţeara străină şi plină de primejdii, fără 
nici o consideraţie la  pedecile multe şi 
reale, ce avea se învingă, —  pleacă con­
dus numai de splendoarea idealului, ce 
’şi-a zugrăvit în suflet şi firm convins, 
că entusiasmul nemărginit al sufletului 
seu idealist în sine, deja ajunge, că să 
asigure ori-ce isbândă.
.Eată o notă sublimă, jalnici ascul-
i tă to r i/o , notă,f ce vaJ înălţa i totdeauna 
inimile oamenilor. Abnegaţiunea în cul­
tul curat al idealelor a fost şi va ră­
mână în veci/ obiectul admiraţiunei: şi 
:veneraţiunei oamenilor, cu toate-că idea­
lul a rămas şi va rămâne neajuns po 
;păment., în  lupta pentru; ideal >et vo- 
Cluisse sat esU. , ... ;il .vs,f,;?...
Dacă fericirea pământească a omu-; 
lui se cumpăncşte după mulţumirea in­
ternă â fiecăruia, îndeosebi după mul- 
.ţumirea cil soartea, care *l-a: ajuns, cu 
leariera, în caro a în tra t/- - . iapoi vene­
ratu l nostru coleg a fost.unul dintre cei- 
mai fericiţi oameni. Nu odată ’l-am au-; 
,2tt ziceiid, că ar dori să mai fie odată 
tinăr, numai petiirii-ca se se poată face 
edrăşi 'dascăl-.-;'PrOfesiirâ pentru el era 
singura chemare, câre corăspundea pe 
deplin idealismului seu. . Cele mai feri-.: 
ei te. oro ale vieţei sale.au  fost acele, po 
cari le . putea petrece între păreţii. şcoa-., 
le i/în  faţa elevilor/' • ' , ■ 1 :<L-
; Eată titlul de profundă durere 
jalnici ascultători, care face ca corpul 
profesoral dela şcpalele roniâne din Bra­
şov să:’şi verse lacrămile sale, alăturea , 
şi împreiiria cu întristata familie. 'în 
Dr. Vasile Glodariu deplângem azi pe 
un coleg veteran, pentru care şcoala 
română & fost cel mai sacrii templu, înî 
Dr. Vasile Glodariu jelim.perderea unui 
suflet,-e.i)tusiast:,şi dornic. după: ideal^,.: 
in Dr. Vasile Glodariu "ni-s’a luat .'un 
exemplu viu al muncei fără preget' pen- ' 
tru :luniină: i; uî *>•, - 
! , Eată icoana părţei eterne din;be-r 
ţrânul nostru dascăl, aşa. cum ocliii no­
ştri mărginiţi au putut-o cuprinde după . 
imaginea .inmateriâlă şi infinită a sufle-* 
tului soli...
j Pasă acum, suflet visător, : pe care 
în fragu l eternei lumi/ ‘spre care - tot­
deauna ai tins, te-am invocat; pasă în - : 
ainţe la isvorul cel. nesecat şi etern al 
cereştilor .- -ideale, , şi al . divinei ,,lumini, 
şi ă i . parte în, hiniea. cea. inmaterială 
de aicea eternă plice şi odihnă; pe care ; 
prhv lupta' ibiină,- ce ai pu rta t pe pă­
mânt, atât- de mult o ai binemeritat. 
Amili!: . u i ! , , : Hi
Iubire de scolia.I ii--'. .1
i Am spus.în ultimul număr, că în 
Români^ . ş’a înfiinţat, un , prdii) ,nou,:;i 
Resplaia,muncei, pentru cei-ce se disting, 
prin zel pe -terenul ;învăţămentului ,pri-, 
mar,, Am. spus totodată, că cel dintâiu 
îm părtăşit cu această cinste a, fost\,dl , 
Ioan Kalinderu. , ( t , ;
; : Dl Kalinderu este administra torul 
domeniilor coroanei^ adecă; a acelor, moşii, 
cari sunt proprietatea coroanei regatului 
i‘om ân.: Moşiile acestea . sunt în toată ; 
privinţa de model. Comunele cari au. 
fericirea de a fi în legă tură cu aceste 
moşii,:sunt .deasemenea foarte bine, înT, 
grijite,: în ce priveşte, şcoala. şi biserica. 
Regele Carol poartă,.îo .deosebită::g rije :; 
de aşezămintele acestor comune, şi cel-ce , 
îndeplineşte ordinele şi dorinţele Regelui 
este dl Kalinderu. i , .  ̂ , u
Abia este în ţeară un bărbat, care 
cu atâta ;rîvnă şi; iubire să, se intereseze 
de şcoală, ca dl Kalinderu. . ;
1 • D e; aceea Resplata muncei, ce 
’i-s’a îm părtăşit a fost o adevărată răs-, 
p la tă : binemeritată. ; . ; • ; •>
ş O mică dovadă despre iubirea de 
şcoală a dlui K alinderu  esto şi actul 
ce-’l publicăm aci. ,: Este, nu cea m a i. 
mare, ci cea mai nouă dovadă, şi o repro­
ducem, ca şi alţi Români cu stare să 
înveţe a iubi' şcoala, şi învăţătorii no­
ştri să scoată o învăţătură din acest act.
. .1)1 Kalinderu a adresat agenţilor 
Şsei, de pe la diferitele; moşii ale Coroanei:; 
!următorul circular: --■ja--.-.-..
i ^Domnule agen t!  Ştiţi,' că toate 
;şcoalele; de, ,pe, 'domeniile coroanei-, surit-, 
abonate cu ; cheltuiala, noastră .la multe 
reviste româneşti. Nil mă îndoesc, că 
diferitele publicaţiuni, ce se trimit şcoa- 
■lelor din ocolul d-v., sunt cetite de (l-nii 
învăţători cu toată atenţiunea şi că trag  
‘din ele foioase, şi în privinţa culturei 
generale şi din punctul (io vedere practic,
i \ ,. yă amintesc, că doresc; ca toate re--, 
viştele şi. publicaţiunije, ,1a, cari, sunt. 
‘abonate şcoalele din ocolul d-v., să fie 
adunate şi bine ţinute, astfel că la finele 
fiecărui ah,’ şe se poată lega în  volume 
complecte. îngrijiţi dar’, ca d-nii. învă-- 
ţători, să dee atenţiune. ;acestui lucru,, 
ear’ comunele se facă mica, .cheltuială 
cu lega tu r  lo r; astfel se vii spori cu 
timpul* numerul volumelor din biblioteca 
şcoalelor şi se vor forina colecţiuni de 
valoare. în  cas când comunele nu au 
mijloace, veţi dispijne,. să , se lege pe 
cheltuiala noastră / în ' oraşul cel mai 
apropiat de reşedinţa d-A’. « ;; „ » s
i : Ş tiţi bine, d in  circulurile an te r io a re ,, 
Că scopul n o s tru ,‘cân d  Căutăm a  în d em n a  
comuneles de a lua  câte  o sa rc ină  u ş o a ră  ;. 
în  seam a lor, n u -e  de a p iite face vre-o  
economie, ci de a : a junge , ca cqiuunele r 
şă p rin d ă  in teres,,de  şcoală; şi, de., che- , 
S tiun i'cu ltu ra le , jperitru-ca^ se d ev ie  ele * 
p rd tectoâreie 'şcbalid i. ' 1 ; ' !
f " iJ Vă am in tesc 'd in  nou deosebita 'a teri^  ■ 
ţiune, ce trebue se aveţi p en tru  ’ S to t ! ; c e - 
p r iv e ş te »biserica .şi şco a la .; f,Nu .veţi lip s i 
d a r ’, de , a asista  la .serviciu l, d iy in , de-, 
â v is ita ' şcoalele câ t .mai des, de a fi din. 
când; în când f a ţă ! l ă  facerea' cu rsurilo r^  ; 
p e n tru  a ve convinge, că se • O bservă 
întocm ai reg u lam en te le .; şcolare;u şi1; m ai 
ales, să-îngrijiţi «totdeaiina de în tre ţin e rea / j 
în  perfecta cu ră ţen ie  a localu rilo r de 
şcoala. , . , •' ’’
Legea nu  dă  agen ţilo r a d m in is tra ­
ţie i' n o as tre  vre-uri r o l , în ' ale b isericei 
şi şcoalei ; iu b irea  n o a s tră  in se  p e n tru  s 
copiii 'să te n ilo r ,1 sacrificiile b ăn eşti ce 
facem  ;pentru  dem n ita tea5 cultu lui şi în- 
veţăm entului, sen tim entele călduroase aşa  : 
de cunoscute, ale MM. LL., de cari căutăm. 
to td eau n a1 a no călăuzi, ne în d ritu esc  a  : 
nu fi indiferenţi fa ţă  de aceste doue; in- :i 
sitituţii de căjietenie ale ţărei şi s u n t  
sigur, că dacă v e ţ i . lucra  cu ta c t.ş i  p r i­
c e p e re ’ şi' Cu. re se rv ă  cuvenită, nim eni nu. 
v a  găsi -neoportim ă in te rven ţia  n o a s tră ,
> Am “observât/'căJ unii d in tre:; d-v:r 
de câtva timp nu-’mi fac regulat rap o r- : 
turile trimestriale,; ce v ’am cerut cu pri­
vire la mersul şcoalelor. Atrag dar’ se­
rioasa d-v. atenţiune asupra acestui lucru,» 
pentru-ca*se- ve conformaţi .strict, ordi­
nelor anterioare.
; Vă autori sez a face învăţătorilor ori-ce 
înlesniri posibile şi a căuta se fiţi c â t 
mai des în contact cu dînşii, bine înţeleSp.: 
că această recomandaţiune priveşte nu­
mai pe aceia, cari sunt- în : adevăr la \ 
înălţimea grelei şi frumoasei lor misiuni- 
; , Coi mai mulţi dintre d-v. aveţi fa­
milie şi cum pe unele din domenii se- 
află învăţătoare, cari trăe^c’singure, cred 
că ar fi bine ca pe lângă alte înlesnirir 
ce le-aţi-face, familiile d-v. se între în ■ 
relaţiuni cu dînsele şi a le învita din 
când în când la masa, d-v. Aceste chel- , 
tueli vi-se vor lua în seamă.
[ în  fine vă recomand a face, în sfera 
şi cu mijloacele voastre, aceea ce fac- 
eu însumi, când * vin - pe domeniile co­
roanei, pentru: a * aduce la îndeplinire 
înaltele şi părinteştile voinţe ale Maiestă­
ţilor Lor, Regelui şi Reginei, convingând 
pe toţi, că e datoria lor de a contribui 
prin muncă harnică şi conştienţioasă l a  
propăşirea ţărei şi a clasei rurale în­
deosebi.
A dm inistrator; Ioan  K a lin d e ru .
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Convocare'
La adunarea ordinară de primă- 
vară a Reuniunei învăţătorilor g r.-cat/ 
din traetul protopopesc al Mireşului şi 
Şomcutei-mari, (cari sunt filiale la Reu­
niunea 'învăţătorilor "gr.-cat. din corni- ! 
tatele Sătmar şi Ugocia, aparţinători 
diecesei Gherlei), ce şe va ţine Joi, la
9 Martie st. n. a. c., în sala şcoalei gr.-cat. 
române din Finteuşol (Kisfentos).
P  1* o g  ]• a 111 a :
1. Dimineaţa la 8 ore liturgie so­
lemnă. • . r
2. La 10 ore deschiderea şedinţei.
■ 3. Ascultarea ’prelegerei practice 1 
din »istorie«.
4. Cetirea’ protocolului adunărei 
trecute şi raportul actiVităţoi oficialilor 
Reuniunei filiale. ' :
5. Constatarea membrilor, absenţi,
şi înscrierea membrilor noi.
6. Cetirea disertaţiunei despre »Ne- 
cesitatea şi modul câştigărei autorităţei 
învăţătorului pe terenul învăţământului 
poporale. . :
,7. C riticarea‘prelegerei şi a. di­
sertaţiunei. >:
- 8. Designarea locului adunărei pro­
xime, precum şi alegerea obiectului din 
care va ave se propună învăţătorul; în 
a cărui comună se va ţine adunarea şi 
alegerea temei de disertaţiune.
9. Denumirea disertanţilor/,
10. Propuneri d iverse.,
Şomouta-mare, la 5 Februarie 1899;
Ioan Şerb, Ştefan Po j> ,:
•protop. în Şomcuta- , înveţăt. în Posta, /
mare, presid.. ' notarul reun. fii.
reun. fii. ' ■
Revaşul şeop,lei.
î n v ă ţ ă t o r i i p e n t r u  m o n u m e n ­
t u l  l u i  Ş a g u n f i .V redn icii învăţători. 
din Selişte au pus la cale o. colectă pen- ;i 
tru  monumentul lui Şaguna, atât . între : 
membrii corpului didactic, cât şi între 
elevi, cu următorul frumos resultat :
La colecta între învăţători au con­
tribuit : . ...
Dumitru Lăpedat," director 6 cor., 
Iuliu Crişan, " învăţător 6 _ cor., Petru 
Giura, învăţător 6 cor., Dumitru Mosora, 
înveţător 6 cor., Ioan Iacob, învăţător
8 cor., Iuliana Iovescu,. învăţătoare 2 
«or., Octavia Dessean, învăţătoare 2 cor., 
Alexandrina Aitean, învăţătoare 6 co r;,, 
Total 40 cor.
Contribuirile la colecta dela elevi, 
adunând sumele din toate clasele, dau 
suma totală de 33 cor. 8 bani. >
Mai amintim, că din venitul curat 
al producţiunei aranjate la 26 Decemvrie 
a. tr, de cătră corpul învăţătoresc, s’a 
vo ta t pentru acest monument suma de 
20 coroane.
Suma totală e deci 93 cor, 8 bani..
JDin A b r u d  primim lung raport ' 
despre adunarea Reuniunei învăţătorilor 
gr.-cat. din despărţământul Roşiei-de- 
Munte. Extragem esenţa acestui raport, 
prea lung în vorbe, precum urm ează: 
Adunarea s’a ţinut la 8 Decemvrie ri.--, 
în  Abrud; în aceeaşi zi s’a ţinut şi si-, 
modul tr actual al preoţilor./ La invo­
carea  spiritului sfânt au asistat toţi în-; 
văţătorii. Nu se spune dacă la aduna­
rea Reuniunei aii asistat '~şi “preoţii 
Prelegere practică a ţinut dl Nic. Duşa, 
învăţăto r î n : Bistral O disertaţiune a 
|in u t dl Cornel Muntean, învăţător în
Abrud. Disertaţia a plăcut tuturor şi 
, s’a hotărît să se publice. ,s.
Atâta o raportul. în restul lungei 
scrisori se aduc laude dlui protopop 
trâctual, pentru nisuinţele ce le arată  
pe terenul şcolar. ,
M u n c a  r ă s p lă t i tă .  Cu medalia
i noului ord din România »Resplata mun- 
icei pentru înveţămentul prim ar« cl. I. 
la fost decorat dl Grigorie Rădulescu, 
înveţător în comuna Bezdcad, pentru 
meritul intemeierei unei societăţi coopo- 
rative în acea comună. Frumoasa scri­
soare prin care se împărtăşeşte dlui Ră- 
jdulescu decorarea, cum şi raportul cătră 
M. Sa Regele, le vom da în nrul viitor.
Tot această medalie; cl. II. s’a dat 
la alţi 17 institutori şi institutoare h ar­
nice, dela diferite şcoale din România.
sFoaia Pedagogicii». Apare în Sibiiu la 
.1 şi 15 a fiecărei luni. Abonamentul: l ' ahSf l . ,  
;o jumetate de an 1 fl; 50 cr. Pentru România 
pe an 10 lei. Anul III ., nr. 2 din 15 Ianuarie 
1899 are urm ătorul cu p rin s : Examenele şcolare, 
ide Dr. I. Stroia ('urmare); — Modele de lecţiuni: 
Mama şi fetiţa, poveste de Elena D' O. Sevastos, 
de Dr. P. Şpan.}— Infdrm aţiun i: Biblioteci po­
porale. — Un nou mijloc de înveţăment rom â- 
hesc. — O invitare. - 
' j : : *
L u c r u l  m a n u a l  î n  ş c o a le le  
d i n  M o m â n ia .  Numărul învăţătorilor 
din România, cari propun lucrul manual 
în şcoalele primare, esto de 495, dintre 
cari 142 cu titlu provisor, ear’ 353 cu 
titlu , definitiv. Numărul şcoalelor, în 
c a r i; elevii invaţă lucrul manual, este de 
495. Dintre aceste 63 şcoale au a te ­
liere speciale, ear’ 432 nu au ateliere, 
ci se lucrează în clasă. După - specia­
lităţi, se propun vre-o 24 de lucruri ma­
nuale, precum: dogăria în 9 ‘ şcoale, 
strungăria în 6, templăria în 37, frân- 
gheria în 21, .coşuri de/răchită în 182, 
coşuri de papură în 109, coşuri de paie 
în 142, rogojinăria în 38, pălăriile de 
paie în 413, cartonâjul în 96, sculptura 
în lemn în 40, îmbrăcatul sticlelor în 
116, periile de cap în 15, măturile în-23, 
scaunele de nuiele în 11 şcoale şi aşa 
mai departe. Numărul şcolarilor, cari 
s’au ocupat cu lucrul manual în şcoalele 
rurale (dela sate) a fost de 14.351.
i î* • ► .-v ’ \ f .. • T-
i Ş c o a lă  p u s t i e .  Yeste tristă , ne 
soseşte diri comuna. Lepindea. Ni-se 
scrie anume, că poporenii de acolo, atât 
cei gr.-orientali cât şi cei gr.-catolici au 
î avut în anul trecut un singur învăţător 
ple dl Valeriu Dorea şi mulţumiţi fiind 
, cu dînsul, a rămas ca şi în anul acesta 
să le fie învăţător. Do vremo-co greco- 
catolicii n ’âu contribuit la zidirea şcoalei, 
s’a hotărît ca aceştia şă plătească pentru 
copiii lor mai mult cu 10 cr. Greco-ca- 
tolicii nu s’au învoit' şi acum îşi trimit 
copiii la cantorul lor, care îi învaţă 
pentru câte o măsură de grâu.. După 
ei s’au luat şi mai mulţi greco:orientali, 
căci ziceau,,că le vino mai lesne la can­
torul.,, S’a întâmplat apoi, că bolnăvin- 
du-se învăţătorul s ’a dus din comun ă 
încă de prin ' Decemvrie şi aşa acum 
şcoala stă pustie /.'.1;/ '. . ' V- ,  /,■ / - '
i Atragem luarea aminte a celor che­
maţi asupra acestor lucruri slabe şi 
aşteptăm1 ca! să intervină.
CRONICA.
F a p tă  frum oasă . Ni-se scrie din 
M aidan  (Bănat), că răposând acolo ţă­
ranul fără carte, d a r’ cu tragere do inimă 
pentru neamul seu, Pan Liuba Adam , 
a testat din frumoasa sa avere suma de 
7000 fl. pentru o fundaţiune din a cărei 
venite anuale să se împartă ajutoare la 
copiii talentaţi din comună, şi dornici 
de a se 'pregăti în şcoalele mai înalte 
pentru vieaţa publică. Cu manipularea 
fundaţiunei a însărcinat biserica. Dee-’i 
Dumnezeu odihnă sufletului şi mulţi 
imitatori .în ' faptă.
D in O rla t ni-se scrie: Duminecă, 
în 22 Ianuarie n. a. c. s’a ţinut a treia 
prelegere pentru popor în Orlat. A vor-, 
bit simpaticul învăţător dl Leon Maior. 
Obiectul prelegerei. dlui Maior a fost: 
»Din trecutul nostru«. D-sa după-ce 
arată, că de foarte multe - ori suntem 
tractaţi din partea conlocuitorilor din 
această ţeară ca un popor adus de vent, 
face istoricul originei Românilor. Trece 
la ocuparea şi colonisarea Daciei prin  
Traian. Arată poporului suferinţele Ro­
mânilor dela colonisarea lor încoace şi 
cu deosebire do pe l a , anul 1000. Face 
istoricul luptelor dela 1848 şi al înain- 
tărei, atât pe terenul cultural, c â t şi po­
litic. . . .• !■
Dl Maior, sfîrşeşte cu cuvintele: . 
»Faptelo străbunilor ‘ noştri ne aprind 
schînteia iubirei do neam, de limbă şi 
de ţeara unde ne-am născut,, unde odih­
nesc oasele părinţilor şi străbunilor no-, 
stri, unde vor trăi şi copiii şi nepoţii , 
noştri. Acest pământ face mândria noa­
stră, bucuria, noastră, tot avutul şi spe­
ranţa noastră. Să nu dăm locul, că pă­
mântul ;nostru e scump şi sfânt, să nu-’l 
dăm, căci pămânţul acesta e al nostru 
şi e frământat cu sângele moşilor şi stră­
moşilor noştri. Să ne iubim limba ce am 
moştenit-o dela "străbunii noştri, căci:
Mult e dulce şi frum oasă limba ce-o vorbim, ' 
Altă limbă-armonioasă ca ea nu găsim.
Să ne înviorăm,, şi se ne întărim  
auzind isprăvile vitejeşti ale străbunilor, 
jertfele lor pentru libertate, .dreptate şi 
neatîrnare; se culegem îndreptări din 
greşelile şi suferinţele lo r ; ear’ din is­
pita trecutului să luăm aminte, că p re­
cum întreagă omenimea are în lume o- 
sarcină de împlinit, aşa şi fiecare na­
ţiune o are pe a sa, că în împlinirea 
acestei sarcini naţiunea română.s’a are- 
tat vrednică şi bărbătească; în mijlocul ; 
barbarilor de tot soiul, câţi au trecut , 
peste Carpaţi, ea a representat cultura 
antică, a servit ca model de iubire .de,; 
patrie, limbă, port, moşie şi eroism. , ,
Puneţi-vă deci ; toa tă : încrederea în  
cărturarii d-voastre, căci sigur este, că 
naţiunea română condusă de aceştia va 
înainta cu paşi repezi cătră un viitor 
mare, vrednic de.străbunii noştri*.
Dl Maior a fost ascultat cu viu in­
teres din partea unui număros public, 
popor şi inteligenţi şi a fost aclamat de 
multe-ori cu »să trăească«.‘ !
în  timp scurt de abia un an dl Ma­
ior ne-a dovedit, la multe ocasiuni, că , 
nu e numai un învăţător bun, ci şi un 
Român bun. is .
Din Ternova primim o scrisoare 
mai lungă, prin care mai mulţi ţărani 
de acolo se plâng în contra învăţăto­
rului Petru Dalea. Ni-se scrie anume, 
că învăţătorul nu ar face destul progres 
în şcoală şi apoi că-ar avă parte şi în  
frecările dintre poporenii greco-orientali 
şi cei greco-catolici. Ne-ar plăcea, când 
aceste, învinuiri, s’ar dovedi do neade- 
. vărate şi dacă învăţătorul vrednic s ’a r  ; 
face de iubirea tuturor poporenilor sei.
♦
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M ărtu ris iri preţioase. Egyetertes 
în  nrul seu dela 2 1. c. vorbind despre 
relaţiile economice din Ungaria zice, că 
cu deosebire băişagul (mineritul) ţărei 
a regresat foarte mult. Causa? -Ni-o 
spune ziarul unguresc, zicând între al­
tele: »Montanistica noastră din , Şemniţ 
era odată cu renume universal şi toate 
naţiunile din Europa îşi trimeteau fiii 
ca să înveţe aici. J )u r ’ şovinismul 
nostim nesăbuit, ti .întrotlus în  
acest institut limba maghiară 
ş i  prin  aceasta am eausat pagube 
enorme mineritului, nostru în ­
treg«.
Acelaşi şovinism, care a vîrît limba 
maghiară în institutul din Şemniţ a vî- 
rît-o şi în şcoale, în administraţie şi în 
tot locul, dar’ protutindenea s’au ales 
cu aceleaşi roade ca şi la Şemniţ. Asta 
a r  trebui să o recunoască odată Ma­
ghiarii!
în v e ţă to r  harn ic . Din Perşani 
(comitatul Făgăraşului) ne scrie un vred­
nic fruntaş, că întreg poporul din co­
mună e foarte mulţumit cu învăţătorul 
ce-’l au, cu dl Galateon Bica. De când 
a venit dînsul în comună, scrie cores­
pondentul, şcoala a înaintat foarte mult 
şi copiii noştri învaţă zi de zi lucruri 
bune şi folositoare. Mare a fost bu­
curia noastră şi în sărbătorile Crăciu­
nului şi la Anul-Nou, când copiii conduşi 
de dl înveţător ne-au înveselit inima 
prin frumoasele cântări de Irozi. îm­
preună cu corespondentul nostru zicem 
şi noi, ca Dumnezeu se ne dee mulţi 
dascăli ca dl Galateon Bica.
*
Un bă ia t de 13 ani, cu _şcoală şi 
cu purtare bună, voind se înveţe vre-o 
meserie, s’ar aplica la vre-un măiestru, 
ca ucenic, mai cu seamă la croitorie, dar’ 
şi la alte meserii. Măiestrii cari ar ave 
lipsă de un astfel de ucenic, se se adre­
seze la Constantin Folea, în Streja-Câr- 
ţişoara (posta Also-Ârpăs,comitFăgăras). 
* . -
P en tru  casa naţională. Dl Nicolau 
Fleschin, notar în Porceşti şi soţia 
Victoria M aria  născ. Ganea au depus 
la cassa »Asociaţiunei« pentru fondul 
casei naţionale suma de 10 fl., în loc de 
răspuns la numeroasele felicitări ce au 
primit cu-ocasiunea cununiei lor din 
17/29 Ianuarie a. c. — Frumos act! 
Vrednic a fi im itat
O scenă în fio rătoare  s’a întâm­
p lat în cimiterul comunei româneşti 
Sacul (îu Bănat). Pe preotul român de 
acolo, dl Aurel Spatan 'l-a ajuns cruda 
lovitură că moartea ’i-a răpit pe scum- 
pa-’i soţie. Când sicriul a fost lăsat în 
groapă şi săpătorii au început se-’l 
astruce cu păment, copilul de 10 ani al 
dlui Spatan, care sta jalnic la marginea 
groapei scumpei sale mame, a lunecat 
şi a căzut în groapă cu capul înainte. 
Groaza ce s’a lăţit între cei de faţă; a 
făcut ca mai multe femei se ameţească 
şi copii ţipau aiuriţi de spaimă. Cu greu 
numai au putut scoate din groapă po 
micul orfan care, lovindu-se de marginea 
sicriului ’şi-a spart capul şi s’a rănit grav.
■ #
M etropolit m o rt îna in tea  a lta ru ­
lui. Din Genua se tolegrafează zgudui­
toarea ştire, că metropolitul Msg .R o ss i 
lovit deapoplexie (gută) a murit înaintea 
altarului pe când celebra serviciul divin 
în capela »Ioan Botezătorul*. Bătrânul 
metropolit a venit la Genua, pentru-că 
împlinindu-se 800 ani de când moaştele 
Sf. Ioan Botezătorul au ajuns în pose­
sia oraşului Genua, el în persoană a voit 
se servească în această ziiubilară. Moa­
ştele Sf. Ioan Botezătorul au fost aduse 
la Genua din pământul sfânt la 4 Fe­
bruarie 1099 şi credincioşii de acolo au 
ridicat o capelă în care se păstrează 
aceste scumpe moaşte. în  această capelă 
a murit metropolitul Rossi.
D ar p e n tru  biserică. Reposata Re­
gina Schuster din Sibiiu supranumită 
Olteanu, de origine română de pe Olt, 
în semn de recunoştinţă cătră poporul 
din Veştem, care găzduia la ospătăria 
ei, a dăruit pe seama bisericei din Ve- 
ştem 100 (o sută) fl. fără condiţii. Fie-’i 
sufletul primit în ceata drepţilor.^ Acest 
exemplu generos ar trebui se-’l imiteze 
toţi ospătarii din suburbiul oraşelor cn 
împrejurime română, că mult profit le 
incurge din punguliţa românului.
*
Ifjmeii. Dl E m il C. Osvadă, din Mă- 
haciii, anunţă cununia sa cu d-şoara Eugenia  
Oltean, fiica preotului din Valasut, ce se va ce­
lebra Dnminecă, la 19 Februarie n. 1899, în bi­
serica română gr.-cat. din Valasut.
— Dl George Mohan, culegător de litere 
în tipografia n o as tră ,’şi-a încredinţat de fiitoare 
soţie pe d-şoara Eva Lazar Bulea  din Sibiiu. — 
Se fie în tr’un cias b u n !
*
Noue p o s tu ri de  juzi. în  Reghi- 
nul-săsesc se va înfiinţa în curând al 
doilea post de jude  cercual, a cărui ne­
cesitate se simte demult. Totodată se 
sistemisează şi două posturi de subjuzi, 
cari vor fi întregite zilele aceste.
* ■
Pungaş în  m in ister. în  Ungaria 
pungăşiile fac splendidă carieră. Pe la 
oficiile din provinţă sunt deja bine pri­
mite şi cu succes folosite. începând la 
oficiile notariale, acreditate trec pe la 
oficiile de dare, ajung pe la bănci, do­
menii şi societăţi «filantropice« — şi în 
tot locul sunt cei mai sîrguincioşi adm i­
nistratori. Acum deodată se descopere 
că pungăşiile sunt acasă şi în ministe- 
riile ungureşti, — ce e drept deocamdată 
se adevereşte, că sunt numai pe la me­
sele de po lângă uşi. Se scrie anume, 
că diurnistul Berecz Gyula din ministe­
rul de interne a fost deţinut pentru-că 
a spriginit pe faimosul agent Herczeg 
Sândor ca să lifereze »drepturi de a 
deschide farmacîi«. Pe diurniştii şi scrii­
torii ceialalţi din minister ’i-a apucat 
groaza în urma deţinerei Iui Berecz, 
căci li-e teamă că le vine rîndul şi lor.
Iepuri înv iaţi. O întâmplare ciu­
dată s’a petrecut zilele acestea în tr’un 
orăşel' de lângă Agria. Cineva a pre­
dat la postă doi; iepuri împuşcaţi, cu 
menirea de a fi transportaţi la Buda­
pesta. Directorul postai a luat iepurii, 
a redactat blancheta, a lipit la gâtul 
iepurilor numărul obicinuit şi apoi ’i-a 
aruncat între celelalte pachete. Aşezen- 
du-se earăşi la masă ca se scrie, se 
pomeni deodată că pachetele se mişcă, 
iepurii es şi încep se fugă prin odaie, 
resturnând lampa, negreala, sticle şi tot 
ce era-prin;. casă, ear’ după aceea spăr­
gând ferestrile săriră afară şi dispărură 
în întunerec. S’a întâmplat adecă, că 
vânătorul n ’a omorît iepurii, ci numai 
’i-a rănit; Ia frig ei au amorţit, dar’ 
după-ce au stat câtva timp la căldură 
în odaie, au reînviat şi au luat-o la.fugă.
, *  '
Ioan  Popasu . în  tipografia diece- 
sană din Caransebeş a eşit broşura : 
Biografia primului episcop al diecesei 
române gr.-or. a Caransebeşului, Ioan  
Popasu, cuprinzând descrierea vieţei. 
acestui vrednic episcop şi portretul. P re­
ţul 10 cr.
♦ ’
N ouă foaie p e n tru  ţărani. Româ­
n ia  Rurală  e numele unei foi săptămâ­
nale ce ese în Bucureşti sub conducerea 
unui comitet de studenţi români. Acest 
ziar se ocupă cu ridicarea culturală şi - 
morală a ţăranului român. Cele, două 
numere apărute până acum sunt scrise 
în modul cel mai călduros; »România 
Rurală* îşi propune să discute toate che­
stiunile sociale cari privesc clasa cea 
mai producătoare şi. mai mare din ţeara, 
românească.
Din  H n ş i se scrie, că în ziua de 8 Ianua­
rie c. a avut loc în  catedrala Sf episcopii d in  
localitate, cu o pompă deosebită, trecerea la cre­
ştinism a dlui şi doamnei AdolfBraun. Sfântul 
b o te z  s’a oficiat de cătră venerabilul preot H ar- 
nagea, ear’ naşi au fos t :  Eminenţa Sa Episco­
pul Silvestru de H uşi şi doamnele Annette Dr_ 
. Chrisokefalo şi Mărie Moisiu.
*
D in Feneş (lângă Zlatna) ni-se- 
anunţă, că a fost ales notar cercual dl. 
Traian Radu, teolog absolut, şi până. 
aci subnotar în cerc.
, *
T îrgu l de sep tem ână din 2 F e ­
bruarie în Cluj a fost mijlociu. Buca­
tele s’au vândut per maja metrică (5» 
ferdele): grâul cu 8 fl. 60 până la.
9 fl. 60 cr, Secara cu 7 fl. 60 până^ la. 
7 fl. 80 cr. Cucuruzul cu 3 fl. 80 până. 
la 4 fl. Ovesul cu 4 fl. 80 până la 5 fl.. 
Orezul cu 5 fl. 20 până la 6 fl. Făina  
de grâu cu 7 fl. 70 până la 18 fl., după. 
sorte. Slănina  cu 68 cr. 1 chgr. Unsoa- 
rea cu 68 cr. 1 chgr. Vitele: O vacă cu 
lapte cu 80 până la 95 fl., un june cu 
65 până la 72 fl., un viţăl de un an cu
18 până la 22 fl., un viţel de sub vacă; 
cu 9 până la 13 fl .P o r c ii  graşi per- 
chgr. cu 36 până la 38 cr. Un porc mare,, 
slab cu 18 până la 22 fl., un şoldan cu 
12 până la 14 fl., un purcel cu 7 până 
la 9 fl., un purcel mic cu 3 până la 4 fL 
G a liţe  cu părechea: Pui cu 40 până la 
60 cr., raţe cu 70 până la 80 cr., gă in i 
cu 1 fl., gâşte slabe cu 2 fl. 50 până lâ
3 fl., gâşte îndesate cu 5 până la 6 fL 
Oue 8 până 9 bucăţi de 20 cr. N utreţ: 
Un car de fân cu 6 până la 12 fl., unt 
car de paie cu 3 până la 4 fl. Lemne' 
de foc: Un car cu 3 până la 5 fl., 4 
metri cubici cu 9 până la 12 fl.
*
T îrgu l de bucate  în  A rad. îi*, 
săptămâna trecută bucatele nu s’au trecut 
slab. Preţul grâului s’a urcat cu 15» 
până la 20 cr., ea r’ al cucuruzului cu
10 cr. S’au vândut 600 până 800 m. m„ 
grâu  de câte 77 până la 78 chile de g râu  
cu 9 fl. 60 până la 9 fl. 80 cr. (suta de 
chile). Secară n ’a fost în piaţă. S’a; 
notat cu 8 până la 8 fl. 10 cr. Ovesul s’a 
notat cu 5 fi. 33 până la 5 fl. 40 cr„ 
Orz s’a vendut vre-o câteva care cu
5 fl. 80 până la 6 fl. Cucuruz s’a vendut 
foarte mult şi bine. S’au vendut lOOQf 
până la 1200 m. m. cu 4 până la 4 fl. 10 cr..
PO STA REDACŢIEI.
V. P. în  Berzova. Credem că aţi prim it: 
dela adm inistraţia foii scrisoarea, că înştiin­
ţarea numai ca inserat so poate publica. T ri­
miteţi deci preţul publicărei.
T. P. în  T. Adresează-te la Vasilica Tătar,, 
cantor şi comerciant în  Cetatea-de-Baltă (Kii-- 
kullovâr). Alţii acum nu ştim. Dacă aţi v o l  
se publicăm în foaie, poate s’ar afla mai mulţi, 
în  scrisoare provocaţi-ve la foaia noastră.
C. F. în  Str.-C. Altceva nu putem face,, 
decât se dătn' o ştire, precum vezi în  n ru l de- 
azi. Cearcă şi la Braşov  şi vorbeşte cu dl Petra- 
Petrescu la filiala „Albinei".
P. L. în  Beşimbae. Procuraţi-ve cartea s  
însoţiri de crodit etc. de Reiffaisen, trad . de- 
Dr. Aurel Brote. Se află la noi. P reţul 85 cr_ 
Mai puteţi cere îndrum ări dela dl Victor Tor­
dăşianu, în  Sibiiu (la Consistor).
Anonim  îu  Vornia. Scrisori nesubscrise? 
nu putem publica.
I. P. în  Şona. Balada poate se va publica^. 
„La-şezătoare" e slabă. Să mai trim iţi şi altele..
S. B. în  B. Comloş. Notarul poate că cere-- 
bani, pentru-că umple coala de insinuare; dacă.-
o poţi d-ta umplea, n ’are să-’ţi ceară nimic.
I. R. în  Vaca. Se mai afiă o broşură în  
„Biblioteca noastră" în  Caransebeş, publicată des 
; prof, Enea Hodoş. Te adresează la dînsul
B. M. în  Ohaba. Nrii traşi în  „Foaia, 
Pop.“ nu s’au publicat. E destul să scrii nu- 
mai : „Reun. fem. rom ," în  Sibiiu, d ar’ acum va 
fi târziu. Sidoxia acum nu se mai strînge prin, 
oficiile de dâre,_ ci va trebui plătită la p reo t 
(50 cr. de familie), Adresează-te la Consistor- 
în  Sibiiu.
- D. St. în  H ărău . Acum foaia nu se m a l 
dâ pe poesii, căci avem multe. Ce se facem ca. 
cele trim ise?
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Ândreiu Balteş, 
Proprietar: Pentru „ Tipografia" . societate pe 
.acţiuni: V. H. Dressnandt
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L o c  d e s c h i s . * )
1*11*111 vrcdnlcii de urmat.
— Mulfumită publică. —
Membrul ajutător al Reuniunei noastre, 
■stimabilul domn Alexandru Bobeş, maşinist în 
Sibiiu, din prilejul răposărei cumnatului seu 
regretatu l fruntaş Ioan  H ulpuş din Alămor, a 
în treprins în memoria decedatului şi în favorul 
fondului creat şi adm inistrat de noi în  favorul 
-văduvelor şi orfanilor meseriaşilar români, cum 
^i în a fondului cu menireajde a cumpăra cărţi 
pentru ucenicii săraci, o colectă al cărei resultat 
«ste  considerabila sumă de 30 fl. 40 cr. La 
;acosti bani au contribuit: văduva răposatului 
>doamna Paraschiva Hulpuş n. Bobeş cu 3 f l.; 
.Alexandru Bobeş, maşinist, Ioan Neamţu, colec­
tor cu câte 1 fl. 50 c r .; Ioan Topârceanu, jude 
cu 1 fl. 20 c r .; Alexiu Lazar, preot, Samoilă 
Florea, înveţător, Ilie Lazar, morar, Ioan Popa, 
fost sergent-major, Simeon Alămorean, paroch 
Demetriu Gliiţianu, candidat comers., Ioan 
Popa, econ., Ioan Bursan, bărdaş, Nicolae Geler, 
•cantor, Savu Popa, jurat, Samoilă Aron, jurat, 
Ioan Costea, Nicolae Frăţilă, Ioan Popa a Ni ţi, 
Samoilă Hulpuş, Vasile Geler, Samoilă Vasiu, 
;toţi economi, Nicolae Popa a Niţi, Nicolae Ivă- 
nuş, ambii cârcîmari, Moise Topârcian sen. 
bărdaş, toţi din Alămor, Ilie Dordea, jude în 
Xoamnăş, Johann Billes din Ocna, Nicolae 
JJeamţu, înv., George Neamţu, cassar, Simeon 
■Opriş, preot, toţi din Armeni, M. Bela, R. Josef, Sz. 
«Jozsef, E. Dezso, dela fiecare câte 50 c r . ; Ioan Ba- 
rac, ju ra t mare cu 60 c r .; Nicolae Vasiu, cassar, 
Nicolae Arcaş, econ., Nicolae Solomon, econ., Ni- 
•colae Florea, cârcîmar, Avram Brădean jun., 
«econ., Nicolae Frăţilă a Tomi, Vasile Creţu, eco­
nomi, toţi din Alămor şi dela fiecare câte 20 c r .; 
Zacharie Geler a Moisi, econom cu 10 cr., Ioan 
•Geler, econom cu 40 cr., Sintea Florea, ju ra t cu 
::25 cr., Nicolae Burlea, econom 10 cr., Ioan 
H arţi 1. Ioan, econom cu 30 cr., Nicolae Arcaş, 
■econom eu 30 cr., Pa vel Birbic, econom cu 30 
cr., Ioan Vasiu, cantor cu 1 fl., toţi din A lăm or; 
INicolae Stroîa, prim ar în  Gusu, Nicolae Miclea, 
prim ar în Bozu, Nicolae Mărginean, prim ar în 
Doştat, dela fiecare câte 30 c r .; Moise Opriş, 
«comersant, Vasile Neagoi, econ., ambii din Ar­
meni şi dela fiecare câte 1 fl.; Ioan Belaşcu, 
învăţ. în Loamnăş, Vasile, Vinerean, jude îu  
Mândra, Sch. Martin, dela fiecare câte 20 c r .; 
-George Hulpuş, econom în  Armeni cu 10 cr.
Suma de sus îm părţită în  2 părţi egale de 
«câte 15 fl. 20 cr. s’a adaus la fondul veduvelor 
şi orfanilor, a cărui stare e cu 81 fl. 96 cr. şi 
la  fundaţia >Antoniu Bechnitz*, cu menirea de' 
a  cumpera cărţi, a cărei stare e cu 129 fi. 26 cr.
Ne exprimăm ferbintea noastră mulţumită 
.atât dlui Alexandru Bobeş, cât şi contribuenţilor 
de sus, cari au eternisat în  mod atât de vrednic 
memoria fruntaşului Ioan  H u lp îifp e  deoparte, 
ea r’ pe de alta ajutorând meseriaşii săraci — 
’şi-au câştigat titlu la recunoştinţa noastră. 
-Fie ca această pildă se aibă cât mai mulţi imi­
ta to ri.
S i b i i u ,  11 Ianuarie n. 1899.
Comitetul »Reun. eod. români* din S ib iiu : 
¥i«t#if Tord&şlanu, George Poponea,
preş. notar.
*) Pentru eele cuprinse în  această rubrică 
^redacţia nu prim eşte răspunderea.
Câlindaml septemânei.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dum. 86 d. R. a Hananiencei, gl. 3, sft. 3. râs. ap.
Dum. 31 SS. Chir şi Ioan 12 Eulalia 7 4 4 56
Luni 1 S. Mc. Trifon 13 Benignu 7 2 4 58
Marţi 2 (f) întimp. Domn. 14 Valentin 7 1 4 59
"Mere. 3 S. şi drept. Simeon 15 Faustin 6 59 5 1
Joi 4 Păr. Isidor 16 Iuliana 6 57 5 3
“Vineri 5 Mc. Agatia 17 Constanţa 6 56 5 4
SAmb. 6 Cuv. Păr. Vucol Ep. 18 Flarian 6 54 5 6
Tlrgnrile din septemâna viitoare dnpă căi. Ţechin.
JOuni, 1 Februarie*. Cetatea-de-baltă.
M a r ţi , 2  F eb ru a rie : Aţei, Haţeg, Iltmorod, Ieciu, 
Jibău, Snpurul-inferior.
-Joi, 4  F eb ru a rie : Aita-mare, Boroşneul-mare, Brad, 
Cehul-Sfilagiului, Chibed.
>V in e r i , S  F eb ru a rie : Satulung, Tăşnad. 
-'Sâtnbătă, 6  F e b ru a r ie : Turda.
Anunţ de căsătorie.
Un teolog abs., copil frumos de 25 
aDi, are avere de 10.000 fl. ş̂i doreşte 
se căsătorească cu o tinără, care ar<; o 
avere de 5000 fl., dar’ să fie bine cres­
cută, frumoasă şi din familie bună. Se 
recere ca tingra nu fie legată de glie, 
ci s6 meargă ori lu cart parte a ţgrei 
cu bărbatul seu.
Adresele s6 se trimită la redacţia 
„Foii Poporulu i8. [9j !_!
La „Tipografia", societate pe acţioni tn SiKia 
ie afla de vfîazare opul premiat şi publicat da 
„Asociaţi unea transilvană pentru iiteratora ro­
mână şi coltcra poporului român*
POVESTI DIN POPOR
a d u n a te  de
Ioan Pop-RetegeanuL
Acest op, care se extinde po 216 pagiue, ca 
?rinz£ud cele mai frumoase poveşti şi la armă
i tusemnare a provincialisiielor, ocstA numai 
50 or. plun 10 or. porte.
P IV N IŢ A  M O N C H H O F
renumită de mulţi ani
■ P J -  O I T E I f c E  - p ®
din causa edificărei unor noue pivniţe depositul seu de vinuri pentru a  fa r » .
V in de coline, 1898, litra  â ............................ 18 cr.
V in bun de masă, 1896, litra â . . . .  24 cr., 
precum şi cele mai fine vinuri de desert: R isling, P inotgrico, Srnoi- 
nong, Som, Leânyka, Bikaver roşu şi Oporto. 
Vânzătorilor l i s e  fa c  p r e ţu r i reduse.
Cu stim ă:
m  1-4 L u d o v ic  F ro n iiis .
Tag. 60 F O A I A  P O P O R U L U I
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Doi mari Metropoliji ai Românilor
Andreiu bar. de Şaguna 
 ̂ Alexandru Sterca Şuiuţiu,
-— Portrete fru m o a se . — \
Lucrate la Viena, înfototipie, fiecare separat, 
pe hârtie fină de carton; stotfoarte potrivite 
tablouri Sn casa fiecărui Român.
Preţul unui exemplar 25 cr.
Librăria „Tipografiei*1,
soc. pe acţiuni, Sibiiu.
„Tipografia*1, soc, pe acţiuni, Sibiiu.
A  eşit de sub tipar:
A
îm preunate cu
însoţiri de consam, de Ytazare, de rilerl,' de iăp-, 
tării stc. şi Instrucţiunii tobaiae-iom.
îndreptare prâcîîeă
pen tru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de Însoţiri
‘ de
F, W . R A IFFEISEN . 
Ediţlunea a V-a;
Traducere autorisată do
-  D r . A u r e l B r o te ,
dbnotonil băncii gen. da asignrara ia. ,Tf&n»ilvanis“ 
ED ITURA
„Minimii rsss. de aşrlouitură dla cossitaîal Sife!:a'iii“ 
(280 pagini mari).
Cartea costă 8 0  cr. (c u 'p o r to  postai cr. 
vcaunandat* .1 fl.) şi se poşte cnaij.-fcra <ieS,«
; „ T i p o g r a f i a '4, '
? ;;„-i s « c .  : p e  i i e ţ i n ţ u - l n - ' H  i b i  i u .
%% o n c i o m n
i
F ilia lă  în  F ă g ă ra ş  en gros ş i d eta il.
Depozite eu gros Căneni (Rom ânia ) ş i  Alba-Iulia .
Branşa de coloniale. m
Zăhar, cafele fine, delicatese de saison ş i brânzături d e to t  felul, J  
chocoladă şi cacao, ciaiuri (th<--a) veritabile şi bisquits fini, precum şi .^g 
pesmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Cuba cognacuri adevărate gS
franţnzeşti şi indigene.
' Mare deposit de Yinuri naturale indigene dela 40 cr. litru l în sus.
V inuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira, Oporto şi X eres, cham- 
pagne franţuzească adevărată precum şi indigeană. Liqneruri străine 
şi din ţeară. Ţuică betrâuă, sligoviţă, teşcovină şi rachiu de trebere.
Mare deposit de făină de Bănat excelentă.
' Deposit bine asortat de ape minerale. /j§
Icre moi şi proaspete. Tcre roşii. Rahat de „Bellavista8. Halva, 
Luminări de ciară, stearină, parafină şi de s6u. Singurul^ deposit al J j ;  
fabricei de laminari de stearpă Moessner & Mersing din Galaţi (România). ŞŞ;
Branşa de textil şi manufactură.
Mare deposit şi bine asortat în ţ6s6turi de in şi bumbac, pichet,
* barchent (de vară şi de iaraă). -
C îa r n itiip i d© m a să , s e r v i e t e  ş i  p r o s o a p e .
Basmale veritabile de Irlanda. — Şi fon, Oxford, Creion, Pănzături. 
Bumbacnri de îm pletit, croşetat şi brodat. 
lâ n ă  r&sticită şi bircă.
M&tăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile dela Dollfus-M ieg & Co. 
Mtih'hansen i/E., pea mai renumită din lume.
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti. Gulere, mangete şi cravate.
Mare sortim ent de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii.
W “ Preţuri-curente la cerere gratis şi franco. [2351]8_
" ""
*1 ' fir '
Subscrj uj  îmi iau voie a face atent p. t. pu­
blicul meu 1, ; - ; '
cassele sigure de foc şi spargere
cari se fac tn fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea ro g 1 cu 
deosebire on. public, care caută casse, sfi binevoească" 
a fi cu atenţiune în lista ' preţurilor la grr-utstea şi' 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ca alte casse ce obvin în co-'. 
merciu, făcute din material slab şi uşor,.
în fabrica: mea şe pregătesc (la comandă, după 
măsură, cu preţuri ieftine) casse şi treso rt— e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şi comune casse dnpă înţelegere cu plătire în rate.
Lista preţurilor gratis şi franco
Instalare de lum ină Atycelen.
Giistatr Mo©ss, LSI I-
i a b r i c ă  e l e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Poplăcii-maro Nr. 8.
Pcntrn nTipografia“, societate pe acţiuni: V. H. Dreasnanilt. Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
